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liíí^O, se^tin se encarga 
^íiSr €̂ ‘07wsí£t,ha- mane- 
MÉriós candidatos mi- 
*^̂ pbc,sL.fortuna--7creé“ 
%tft^ra;dé ^ue
pí¡.¿ati?úcî dn‘ y buid'̂ <Jn ^ 
l^ ^ iíy a lja jp , ai triste 
a l, horrible conr 
qUe sé presenta en 
íblos de la provincia 
i^erdaderaniente alar-; 
 ̂ do admiten espera m 
|l îaíbé>cOn paliada 
" \terpbúte, aínpliatnenle 
npjqiioqentp del Gobierno 
iBpai îpvincia '̂p  ̂ ré- 
- ji j  _u y i^g auxilios 
para, conju- 
edo es, ciertamen- 
ue se solucionan recon- 
iP l^ lo s  pueblo^ hambrien- 
|r^^á;é.dé ' laVlauardia eivili
iídto a que se viene 
da contener las éx- 
- por él
4f  ̂;pro|aí|^ en que
pitó í̂ádaeria  ̂la falta de 
i^^petácién que éstas 
Í^A^áddeben acallarse por la 
ttcial'í r̂terrOT estas medidas
L^<de'fi^’'^cied/... ...........................
icte|ĉ n'̂ ar|í''má̂ ^̂  ̂ cíiéfda que yaéc
 ̂ ;iái''=esptó ■..fóm^ada
<r uQ'esíu r̂zo'llBSíSfflMdrtlíSiíd^^  ̂ ■
aaóáj' tranájaado por la Instriiccióri pú­
blica, prilriero ¡eb Escuielas Modelos^ luego 
eid lüstitutos^ filialmente én üaiversida- 
”  ís; la cuerda de mis! ideales educacionis­
tas.... Pensé pmch.o, dlvaguó un tanto, me 
sentí rétróceder en el tiempo, y al cabo mé 
dfitüve á considerar que mientras otros ecu- 
tlos, que debieran estar vacíos ó no existir, 
sp llenan de adeptos^ estos centros de civl- 
l^ación permanecen casi solitarios, sin in­
teresar :ni,á“los necesitados de m.ejoras, ni 
ád^s encargados de fotuéntaílas.
lAúteAíósálíb cüáúto se íne ocurre de- 
cln”'respectó de la hábil confeÉeaciáute: no 
qfuiérb h^ir; laíinpde|tia^ de quien ya allí, 
qo, áíbuéekrúplañsós, sino á satisfacer ne- 
m^idádes de su espíritu elevado y á cumplir 
tei^ej^s de su excel^ misióni ^i digo ,de la 
ífuiábz de bu pafabra, la firmeza de su esti- 
Ipj la claridad de Sú dicción y lo interesan­
te dé sus relatos, pudiera creerse que me 
ipépira eitáe iínéas el deseo de- un elogio. 
I|q; no lo n.ecqMta quien ásí observa, así 
día, asi comenta y así habla. Mi objeto 
^  oteoii es laihehtar. que .se priven de esos 
héneficiós, copo me he privado yodé las 
donferencias anlerióreé, loé que no saben, 
que en la Escuela Normal de Maestras, bajo 
la ilustrada diréccióndé D.® Suceso Luen­
go,. hay, entré Un grupo dé; damas qué di­
funden luz, una que ahora tiene a su cargú 
la tarea semanul. de una conferencia públi­
ca para instruir deleitando, ‘
 ̂ ' '■f ;A.:;r : ■
' Sé dice ffuo e.n .una de iaSpCártáb ditíje ql 
sujeida.' alguüas rccrimiDácioües á Su no- 
yí4, á la qué de.éea raücJm; fórlurf.á,':désiíi« 
:díéndos.e .del objeto de, sus e.!úórés îihsfca-cl 
Ao|rp'mundo,»: \
'••i '̂ B e ta lle is , ': ■'■ ;■.■■ '
Sobre* el'■•cadá-VeivencoUtíÓ -el ju?.gad,ü'lu 
CUntfdaid'dé .tíjelé' p8sola,s, un:i*elPj *de.‘^c^; 
ró\ ylíij'pahüélP, tres anillos déplátá yVunE 
carta,: pidiendó al. ji.rcz qué-'' áo se’culpíjsfe -á
É l V icepi’ésidehtb de.lá 'Asociacfi don ÓNgrciso ,]
D íaz cíe Escbvár y los Direc.tdres de Aa Lyipn JZurcfWíi!, 
E l ü m iis ia  j E l  F o f ü l k r ; '
' , ' A.!A!1 i  ' Ruegan ádou déuics periodisLas,Uompá-
, ' V. . . ; . ■ ñéTps y apígoé derünado, se cou-
! ' curhc á'lp:: conducción vd-ól cadáver .que,
tpadra, lugar hc^ á las .cuátró de la larde, 
..'A  ’A rtésdeAl-hospiiál civil ai deincnlcrio de 
,. , ■■-.'.San MJgubl.' , / '
, F © M
Es un Jiecho demasiado, conocidu,.:pop 
desgracia,©! de ,que uu suicidio obraódo por 
sugestión,decida á un prédiBpuc3lQ,á poper 
fiji á sus días. '
Eu esta clase de Buicidios p.uóde. ai\ol«rse 
el ocurrido ayer tarde á las cuatro y media 
en lá, casa núni. 89 de la calle dé la Victo-
dat com o ré­
d e lo s  áiií- 
-tiencia, llevar has- 
.la^djgí|yacióti del
L á  óaT re terá  d e  E s t e p o n a ’
llmayor ateiictdn 
íljyidad, cuátído 
jíiésentaa en las 
srt dedos. informes' 
locales, y , el Gk>-
d e , dqs4 |M ^ ,:^  f b | ^  io s  
de la
con Ids ,au-
tnecesarÍ0 f i ^ , , ! ^ j # h l í p l  
crisis <ml "'Afaha|d qde ¿i^; 
ifetír '̂ s id ^ ^ v e  ríiesgd ,de 
ftirhi^bñeÉii ■ •;, vívx,,ví -̂•: 
rá-fáiíte, ;hat?e
e s l im íí ; '^  Ib# 
p ío fu M
pn el
’ i ''fceiá^ ll0 i ^ f o h  d e  
ih%i^‘dedd e i ^ f a  #, ;s iil 
de M fd?íi4 tde 
1, cénflidto; pero te éq
^ b S e d e "
T y  ,Íerímqan.te^.,de 




ra/t  ̂áus îfledíbg ‘
Todas nuestras protestas acerca dél esta­
do de cómp|eÍto jabandono en que se halla la 
óarrretéih ■ dé Mélaga á Gadíz por Éuengi- 
|olai'Marbella y. Estepona,,, pe perdieron en 
el vacío. :
En váap,dé4i<?amPs varios editoriales d^-, 
liante É  ddduih -añe á e|te asuntp, é fm in l 
fué que líapá|sdrióqia>atencióudél fagehi|-‘ 
j|o jefí'idé étóréteraé dé la iirovíhcia y pim^
;! jlí f e
^íp tro  logar áps oej^^pajé, défeéstré 1^̂ 
iel|a|q.ué nQseiishá-ftléSHe^feós
A.‘ . , ' . „ ' !
a visla 6e.ep|tr\é.etfü hpj^fpB.dél é 
que ofrece4ú :eitúéel^ felpp  pobres h w  
fámps, eieyoi pe'Sije h¡a! .Jofiecído víctima PQ. 
la incuria.; de,iae, ■ ph|igad^,á:,
ye lp  por iá s egu r id á d ^ '^ ^ l^ ^ ^ s . ,,
t e
iĴ q<;lhtept̂ d9Si cpmq
Im ientip qüe ‘
" ’ iiaq.^ . ''iv ':
C U IT Ü B A
áplausós más entusiastas ni más merecí-' 
doSi pues no todos los días sé ve uu artis­
ta reuniendo tan extraórdinárias condicio- 
ñes: fino como un eslavo, Sauer nos reéiier- 
da 4 Liszt, de. lá mismu maúerá! que Ru- 
binstein evocaba áBeéthPven. Es.muy cier­
to que este gran artistás, cuya fuerza pro­
digiosa y delicadeza suprema-de pUlsacióii 
lé permite obtener Una infinidad de precio­
sísimos máfioes, dispone de \& gama. nece­
saria para dar libre curso;á su inspiración: 
con estás cuáíidades, el auditorio sáborea 
á la Vez .toda la poesía de las obras que 
ejecuta; iuterprelando á, todos los autores 
én. sus distintas escuelas, está á una altura 
maravillosa;i en la sencillez poética de- 
Schuberí, en las románticas obras de Shú-; 
mann y Chopin, en los tremendos arreglos 
de Liszt, en todo cuanto; ejecuta Saúer 
comuüiéa á su público todas tas múltiples 
transiciones de su alma de artista exquisi­
to electrizando á cuantos Le .oyen.-;
Los conciertos de la Sala Erard han de­
jado una impresión imborrable en nues­
tra sociedad ppisien.»
t)e Éa Gaceta de Bilbao; ' , .'
Dedica al prirñer concierto (9 del actual) 
ana 'orítica muy extensa, y en lá impQéihhvj- 
iidad dé copiarla integra, cortamos algunos 
párrafos; describiéfej^lsE interprétadótí"^ 
la palladede Ghopin¿ di(^; í^Saúcr,Eí  ̂
^n iorés, -̂ êéucijtó ' ad i t̂ismn: áutpf, .lo 
iraiísfigüró sútilizandó loé paSages de agi-
speiora y rútoHéá. Espééhó ,al 
'óyación estruénddsa. Él -estudio dé CJhopin 
íúé el dé larnotas négras: en su movimien­
to moace resulta. ,up|algnrantá‘ centellep 
qúe. pobos píaiiSslas pueden ?p;3Íé.!̂ Q|p,, pá-j 
ré qué el célebre concertista! ia lé r fe tó ” 
i p f  écahlepenhSíí y  c on la : .iñás;. a^9fe ró|a  
fiieilidad.. En todas iá«í'#ráá; .d̂  
t^pponía’ td progiíIQíáf! ei-feusiásm  
húmeroso; auditorio 4 fe fe í^ h F | 9 i;: f  égfiu
calle dpl’árái'éo, núm, 2 , la matrícula para 
las clases nocturnas gratuitas .de las Escúé- 
las republicanas del-séptimo y,octavo dis­
trito, qué, han de comenzar á darse eu 1 .® de 
AbrU próximo.
' v'Eia 'núestra cabitaléJtiéte ¿ráb.̂ túsie,SV
A  súpliw qu^ 
iró de Agricúlturá,! 
petbr-déi cu|î ,
á iía lá#á ,;9© ú '4 l;^  
informe acerca def éâ .
No es posiblja gpe |i 
;ás cosas aídív
í Esa .carretera ea uñé AcñgÜ para el 
^stadéryép lo sucesivo será también un 
! ¡hotivo debponái^íiyy*#^^ 
ténparáí̂ b)».'que,; dbbi«ttd5»̂ ê ^
4,'.v'.,é'úa
f(l)4í|BNa Í̂ai^áa' de Rm déi» £j|nl 
ciertos qüé;dárá éií el|eátro eeajyaülashde! 
e s t á 13  ; .:.Emll
áSaudíj -  í ’
v̂7-f*y l'.WllsIJIIIÍj:
f e a  bo¿a;dlaz n fedabfé 
’íómar la pluma; acabó,f e  
'inV.no. sé sldp' 6 .*’ ú 8 .“Ae 
■ C'Normal de ̂ IfAestras; 
almcnte 4a^^Íifeta. fe -
i^ O v ló  declaró |^c^^|n^! 




Hift? .J^s^;fes4íii'i ilustrada ' refería; ep’ 
»^ ,- snp visitas'já., lpp.
Spl'za ■/■
ja. Me.be^j^^l^ú delo qué, á feerza 
)ctir«e,>'y)fi||tí̂ ||feQ̂  del
upo áuP' fámiliarizaj
mal; P^ro^l^pffe.qup, 'por. ijo r̂ "; 
pe lo baa,t^| v̂v||tjj p a rfe fed O ; las
8, ,ep. fpv 9T; jpúbUca .•
abra
saHanzá ,=.oscqj^^|^^V^4i«éé 
j; ppa yo* 9Pe déJqs
s ' ftlle^ 
l a - i f e r f e f e j  
al servicio del li 
suelo patrio me 
elfeti^jefe úna mújer!
;orá ,^ .4.&n,jacento, la  p '
,A  fiiflipfempp! dft qp núsR 
de .ift’^á^encióp p fe l f  
tos qué'désear para su púís>;ĵ :
ueA^ora cF servicio .y 




• fi'-a )-| l^Ú rpé| te
■ÍBand..̂ u-5 v-t, í.Kv^
;stoínl4Aiíí4i'.Ñ
ferari jpodérlesi llamar; áp̂ eipjadámeát ApqV 
lémnidádéS'artístíoas.
AmpUaudo los jdetálieq-Vfe'ó̂  ̂ éií
nuestra informació%fe, aj^Ar^erentc^á, la 
¿eyérta que, buho en iá cafe, d^panada euV 
fe  lóp tres carabineros qVe intéiíláfíín Re­
tener al vepd||or, ánündapl 
|q y; }fe serené, qqe {aqpdv,, , , , 
áóinusíhoidé.ésteáfefeP defen  ;
Ífem®Slpfe Apiugápla yerapidad dé loé* Lécboé,que uno de los individuos del fe e f l ícídé .^é|>ii)^0ja ,qxbfeó, seg^n Aps tófi- gúran , Bá;pred;Cpciaí,álVp̂ ^^
|ue idépMbcárá sp, p,9rsópa][id
Qrenqfefté festoúqúqifeuá^
íiooláa Martín, l!i<^^p^^á|jáfeteú málfta- 
ádo dé obra á esté, como cfeqfá óAlas fe-
Í5l^ácáóne«,que hnbeébp .ánté.;lós juécés
Ros vecibosde la calle de^'Esiávav á les 
doce y cinco minutos de lá mádriigáda án- 
teiáor,oyeron tres-disparou de á.rttia de rué- 
gOj con largos iuterváloaí / . '
Las detonaciones .pródujéron inconsi­
guiente alarma, perô  aiitc. el natural temor 
no se, alroyieron á ’aveliguár lo  ocurrido;
A  las,Seis de laniañána fué éiicÓatradó 
tras la cancela de la casa número 8  (pisos 
deíGlemops) el cadáver .de un joven obrero.
Inmediatamente dieron aviso, á faé, auto- 
idadés qi)bliásta cutóiíceé habían brilládO
por su áiiéencia; V , ! ' ' ' . ' ' .....■ '!'^
■ .v-‘- i 'L if '^ v íc ifc ife ^ v r f ::; ■!
Los liiapcióuados .yeeinoj, ; recpuocmróu 
que el muerto era AfnnUel Carraséo Méaa, 
eléctrieista de una de las lábr-icas del alum- 
bradó,'sujefebiny éóPo'cLdó éii ’ laioálie éo- 
mo novio de lá joven Máría Sánchez, babi-; 
tapte epía casa donde pe; encontró el cadá­
ver;- ■ ■■. ■ -. .'i
idn^óe» bacafebejííit'- carea da la 
pueílá* Mú^ieidá^
■El a^Sa empleada, un'revolver, se en- 
copttófeca del cueííp'o.
'H t im ó r e s  ■■;'.■ ^
Aunque todas las' señales probaban qué 
el dcsdíébadp Garcásco había puesto fip á
coárié'úqp con es'té motivo los más éstlipén- 
d fe 'fe fe re s , entré el nútaeroso públicó 
qüe Cü l̂cfeeábá por 'áqúelíos alredédoréS;
n .negó á asegurar';qúó ;ól cuérpo
ilkúádó^allí d e s d é  e l ' lu g a rbib íá liiio  trae
d^l píéMpdido crimén, baciéndo los dispá- 
xfe pfti'á déspitár á la policía'. ' * ■' ■ ^
lÁiiHiiúna de la l á f e  el jue^ dé la  Aaiuc-' 
dl;,-Sr„ AiVarez;y^eg%, ;áPompfeado., del ac? 
tííario -de guardia, íse peispuó eu el fugar 
d|l suCésÓ. •' ;ií: ■
' IPa3$6iáD:‘Sbr!qué l̂áf iujue.tiflcada tardanza 
mé, originada por :úHa;. eQriiyjOcacióa de los 
q|ie aVisárou áfa fustítíavfee trascordaron 
los ídtóíáitos i ■, avisando, al j  uzgqdo, ’dé la 
Merced qué no se,personó por ,n,o pertener 
c|rá su; jurisdicción la calle ele Eslava.
De ielereUPÍá íiabémos que sobre el .civerr 
del suicida se encontró uua calta- diri- 
daíBLjbeZi en* la que.tuL vea se explica- 
n los móviles que impulsaron á Carrasco 
iponer fin á su vi;ld.
Después dp r ;r;i.uiocw el cadáver y prác 
Scáf laá opot ív utó̂  SUfgenéiaé se óMenó 
iü lévántamienlü y .Vfimladó *al depósito ju-
péá^amúofefO plácrón.
■e^péohvon qñe cnhcndcn. .en e)̂  asunfe afeí. 
pmó también que los carábineíób se úfegá- 
_jd&' á-íriá lá prevención, pê ó.nki! á 'sU!cuar- 
t! |él :pajáfpemerse á, d lspofeón  f e f e s  jefes. 
^ ' Tales son los aúeVos , detalles’ fee'bú^^
réjpQ^dp del sw^so.feedaátA iálafe
céntricol'dé la: po
' '»4 ‘
57).'—c) EtudéJ—Cfeohín-' '*" “
^§Míiaád''fíW®fciiise:^b)' Couplet 
spns paroles. —c>, iSipbíii^l 4^- ■ 
«EtuaéMé'-Géi^.ñtHS%-i^^^ -¡'/é 
^ 'W jm ^ B d á k  M lét'C^aváFdé
?eith‘,*-^isliít; --'’d-Soq , ■>,;... *
Dia
1 ' •Sb^á'(0^'&9),dBéethovén; é; ^ i . 
Allegro can Rtío,-)*~Adagio moltov^Roádd, 
^■/áy Ipipúílif hf̂ îEqK; ¥43, número -3)— 
Schtíberf. " -í’ ’ *-* ,,Á -LA ,
b) yPfá&méb^hrren.—SebütáftiSAéíí-"' * í
3 Sonata Cb(^fÉ/‘’ - ' 'i .;ili
G r a v é . ín o v j im ^ o .- - -S c h e r z o 'i - -
‘r̂ Mfái'cb'á ¥bh,ab ’̂;Píe#tb.' ;' : • - > ■ •' • I f ,: ■ ( 
' ' ‘ ééscábso 'á fe 'lO 'd iinn tod '1;:.,'
4 fefejéllíd* Pf®#^b^^'-rb).fe Rn||*—
ií̂ ) dp ponporí
núm. 7.---íSáa©r;‘ : . -íf:.:
5 Re :^ i¿d !B l^td í^ '''^^ ‘^ t)é rt-L ísz í;
"V-ro •
.íf* AÜóráV-'p^!^' que? el públieo forme idéa 
del mérito de este arlistavereemús o f ortuno
íepfodqcipde^íg pmaasa de París y  Bilbao 
algunos ;^gralo£s de los artículos que xidm 
iiMúUvd:déa^AéáUfeff*:oniibiertos ne:'dian 
^feblicado^ pára adar cuentaéder la íowrweá
sln^s|A; f  oálizando.
I^ ifed  dados por el 
p!;9 a^§r fe!'|á,Éalá ÍJrafd, 
«a g ím fea f. dé. U.
>:.dél f e .  pár 
,Úyor' á:.'*ibli,dar,qtté 
"Tníra-c^ fuéfím I p
^  .jueyes 1 6  deí actual, se, reu n irá  la  
Junta m unieipál d® U nión R epubíicana de
P a ra  tratar de los. mitioad©, propaganda 
republicana que se  proyecta ííeva r á.. eábo 
en d iferentes pueblos de la  provincia, ÚÓ 
celebrará m añana ju eves u na reunión ién. 
el C írculo R epublicano d e ja ,  f a l lé  de ‘,Sali-
n a s á  la s  n ueve de la.noebe.;. ,, *, • j- j 
S e in vita  á  cuantos coVrélígioñariós de­
seen tomar parte em . las mencipnadap 
cursiones, ■ ; ■ .., i , ’ •
,• ,s
Se convoca á los republicanos dei iSexfp 
diatiita.de ¡esU ciudadpiss^á proepd/ r̂'(4 'f e  
elección de ios correligionarios que ¿ f e  . fe , 
cpnstitulr la Juntai republicana r del ciUtdo 
distrito. . .', : :• : v .. 'v ^
El acto empezará á las.dooe de la mafe!^ 
n a d ^  próximo domingo 19 del eorrifeqy  
mi el local situado en,fe calle' de .iQapucbi-: 
nos,'núm. 7 y 9, verificándosepi 
á las coatro de da tarde fel.eferfeadp;^4 .
Sólo podtán  tomar, jparte, én  esta  fifep ión  
tos répfibUdanoside este  díst^to^^miscritos 
en el Censo form ado por nuestro patciifefn r 
Ik í‘0d»^OM,bt^iliCtdora> . ’ : ur! x-.
’ -?;:l 'nd, . .■ :L a s  q a u s a a  
i Se tráta al pavecér de un pobre joven de 
temperamento pasional; propéuso-á sufrir 
árrebátfe de celos .
• En una ocasión manifestó á su novia qüe 
iba a ferctdáTSo ■porque 'un transeúnte tá 
había dirigido un reguiebro. 
r, Aparáddo esto. Carrasco erá un excélpn- 
te sujetó, trabajador, y no hay que buscar; 
en e l alcohol ni en la ociosidad la cauda 
Intima f e  su fatal decisión, 
í Al atfeuir á.los celos la muerte del des 
gráciadé hacemos constar qué la pasión 
Úmorosasplamenie ba<fmdó Ja, oauea oca­
sional déi súfcidló. .
! '■ ’ A n t e e e 'd e i i t e s  ■
Desfe el,: último díadq Carnaval loa qo- 
yi,p.s csjSaban ajgo' resentidos poí íñoiiVos 
gííe Bé.fe'scónoeén. / ‘ '
; Com.0dedostumbre. Carrasco subíódu- 
teanoebe á lás ocho á cdsa* do su‘ novia, 
dónde estuvo largo rato.
■ Hay quien dsegura que manifestó á la 
jinuchacba su propósito' suicida.
' A  las oncé entró '̂ en su easa, cálle del 
feeo? núm. y después de uu largo rato 
de lectura sfilió ,á la callo sin ser visto.
N i Sttsfpafeea ni su{s bermanas, notar on 
da auor&al eñ el, nó dando impoi-tan-)nada
(da á unfe fetas,quele Vieron escribir . 
Hastá'úóf la macana no sévecbó íé  ver
Be llamaba el protagouísta fe í ’sangripn- 
todrama, jp 3á Benítez Jurado, de fü años', 
riaturál Úe Gárralla (Hüeiva), sóíleroy eui- 
pléado do coniércio, *
A  ia hora arriba indicáda se encerró en 
Ja bábitacióu, que, ocupaba ep casa de su 
lío,, el capitán del regimiento f e  Extrema-' 
duradpn José Jurado Pérez,y con úá revól­
ver Smitb se disparó un tiro ' en la sien de- 
idcba, produciéndose la Vuerte, instáutá- 
neanicnte. , ■
Se ignoraniós móviles; qüe impülsafe 
al suicida, conoeiéndósé solamenlé él défe- 
íle de que su padre puso üu á su vidá báce 
imos.cinco añosL ; . .A/- :v-
'El Juzgado,.después do inaelícar las. pfí- 
meraédiligoncias, ordenó ,1a Iraslacíóíi del 
cadáver al depósito judicial,' •. , • ■,
M - ' - IMÍ lllÉBBdl-
f ié m is íó n  p ro v in c ia l
Ayer se reunió a las ' Ices ,y médía dp ¡a 
larde baj.p la presideucia fe l señor fíámos. 
Rodríguez, aprobando el acta de la sesión 
anteriór. ’ ;
Filé aprobáda ia cueula de gastos de la 
.Hijuela de E.xpósiLos de Ronda, correspou-' 
dieivle;ai mes de Febre/o,
Be aulorizó al áy uutaiñieulo dc.Cái'Lama 
paiá establecer, arbitrios exltaordinarios 
durante ni ejercicio de 1.995,
Sé sancionó el ingreso de los niños José- 
l’aPorra Mendoza, y Manuel Mariá. de los 
Dolores Salido Férnándéz en la tieulrai áe 
Eipóáiloñ y la réclusión deflailiva cíé lo's 
deilnpnles Salv#dpr Rico Arroyó y Kopabá 
ÁlAucia Núfiéz. ; . ' : ; ,
Ijiiefe-aiefeatintadnia: ísolicUud del clnv' 
Lratísiáde abastecimienlo dc vivere.sde los 
establecimientos, benéficos, pidiendo' que 
se su§liluyan' por otríts lapi mueelras dq 
garbanzos que sirvieron para la subasta.
Be acoifió devolveí la fianza al contratis- 
tafion Manúeí Recio Ro-sado.
l8;-áil.u de que llegueu opurluDamenL'á 
manos, fe l: tísfimjp Íitcrab>; íy;,'bímUrî ^̂  de 
cifeiuá, todos aqüeílos'qiié no las envíen 
dli^cfejfnéaté. y quierií.n' bace.rfó' por tal 
ftobductu, procui;aife , rcíniUrías'“á ta’.B'á-', 
,fectáría.aulc!;f cíela#-.2'4;ílSÍ!4c la Jiucbfedelf V ' 
'dia; 17dclcorrieútcr;,-:A:!;> ,/ ' .. .
í'l ̂ eJ;Oi?'ía.'-^^Bc én'feéferá'''há6fe\ti.e ifin-'- 
'jPt’ádo'dc-Vifivi herida, éíabíóiA^fióíH\l^y(s,
victirúa fe l aücéisp ocjírridp ab,íla;piadruga'...
feÉdéllnA^b--:' A.';.;. ' X ' A ' , ,
iCJarlh©' * P^o.eíp. r  A ;lá s , doen: fe;.: la,
tarfe*. lálíáfió ayer en' ef llo,spilal civil,
. ' l ' . ,_;---/'JSá.1_______i’ ^mmstro cómpañcro.én La 'prensa cloií íiarlOiB 
Gfecia Recio. ' •
. .Una cruel y larga dolencia ba coneinldo 
cóp áíjuel incansable repórter ‘ y pobre 
obrero del* periodiémo lócal',' que tatítás 
simpatíás había sabido inspirar áÁAántos 
le conóciaho . ' * '
Despanse en paz el inply.idabie ámigo--,,,
'|Sist©n9ta,-]^ai’ 0 .onl.^Ayej',,fem 
sonamos eiv las oüpinás . fe l ' gobíérVió pivif ,, 
sóUcitafeó.aiguiios detalles de-.íos, sucesos 
ocurndos.,, según'de público se afirmaba, . f . 
en Ronda y Archifena,. contestándosenos 
que no ' se' había recibido noticia ,alguna „-̂ A 
tffe confirmara: ó. fesmintícra..ni una nfefe ; 
otra versión. v-: ' AA
■ .El suceso de A.rcbidona ya'"lo .ésbozamoK ...;y 
ebluieátfe'.anferjpp! niunerp;, el de Rondá ; i ■ * 
se refiere á un petardo bailado pqr varios , 
mücbacbOjS en . iina.' dé, las' yéatanas>de. la 
ckstV dé .u'nícqnpcido propietario, cuyo per- ,•> 
fardó, réppnocife' pór .uA o.ficiaL del ejercí- ; . 
tô  conlen íápólvóf a,. munición y-y .capsulas \ 
en gran'¿anlitlád, . ,  ̂ , • ; , . ..A
I, Efeos y otrqs. 'felaUes'mfe los pubUca la 
prfe'sá.dé Sevilla, en .la'ntó que oá Málaga 
liada se sabe oficialmente,/ ' ■ . ) . ,j
" Aamos, que de nue8trós,centrfe:bti'cíafcs7  : 
habrá que deciríp'qué Ventiira de la Vega , 
escribió éa .Bí lióñibró de mniulo. 'del mari-. ■
do engáfiadó. ' .
" í>© R on d a ,--H a  llegado áMálaga peq- 
cedeiite de Ronda el ex-dipatadoproviucial y 
don Fracisco Alba Früxado. . , >
M é d ic o .  ~ B  q  virtud de concurso ba si­
do nombrado mOWico dcl balneario de Ga- - 
rratraca el doctor don josé.Barvieütos Jaru- 
mSlq,
fenfei?mns...--^'Híiilasc enfermo éoii un ■' 
fuerte ataque de gi'ippc el coroácl doü Luis 
Irisarri.... ;
; .--r:f̂ Cá vafeq. :,feáH’ aliviado 'fe  qq, feftqv, 
ciop: 'él'' 'febjéfe''fe^'fó' CÓ 'ri.éí ia •;
Cómpañia de auidaluees don Miguel de:Lá- ' 
ra'Derqui; , : 'v .;
—rTambieii ótí baila ©n eaina e l , secreta­
rio de esta Aloal-día dou Sebasliau Feroz 
Móntaut. • '
, i f ó  d e s ^ r á c i a
Be coüooen mas-detalles del desgraciado 
sucesó ocurridó' cérea de Estepaáa y qpé 
públieámos ayer en un telogramáí - fiúe nos 
envió nuestfio correspousal.
iCÓmo á-lás ciiat'ío y media de la madiu- 
gada fe l domingo marchaba por la“ carrete- 
fe'dé iMfepoaáuuc&rro de lá'empréfe' «EL 
ComefeiO»'ífeé Liéúe sus oficiiias éá laRlá-í' 
za.de Arrióla de ésta capital, conducido pór 
Antqníü DLlfefe%Sfefepzi! . ' . .. - A ^
ELyelúcúio páí'gfeiV. coñ bocoyes fe  al- 
cOboi. y • cajas Jlfeal^Ú' además. á Mareiai 
CíavosUla Boudiela, fe  33 añ-osy.uaturalde' 
la provincia dé Teruel, su éspoSa Vicenta 
QÍiiIes Fariaque de 38'do Zaragoza y  una 
bija do esta llárttádá' Joséía Castañazo 
jQúUés dfe 15 años, los- cuates con ¿arta dé 
cáridUd ̂ %e dirigían á lá Linea dé lá ' Co'fe 
céppíón,., ' .  i’-A
A Al feg.aiNelcaimo\á.ía -vent» d0ppmia,ada 
Nonp q\ie está, situada en. la. márgan. iz- 
qjuierda del Arroyo de las .Cañas-y tomar 
iai''carrü que se aparta de la carrétera, por 
qo haber puénte sobre el mencionada'Arro­
yo se desvió ei carruaje, tomando una pen­
diente de cinco .metros por donde volcó.
Los pasajeros quedaron sujetos entre los 
bocoyes y^el toldo del carro lánzahdd iá-
feontos y voces-de auxilio....... ......
A poco acLulieron-Ios cafebincros,cncon 
fíandq, un cuadro' borrorosó, pues la carga 
del convoy bahía cáido casi todá siobre los 
desgraciados, vifeerus, cuyos cuerpos .yá- 
pían inmóviles eu medio deüiu graá cbar- 
co de sangré. ' ,
1 -Inmediatamente empezaron á prestar au 
xilío, hallando al levantar la' carga, que 
Marcial Clavesilla era cadáver, présentan- 
dojel cráneo completamente destrozado, 
i La madre y ia bija fferon conducidas al 
flospital de Estepona donde le apreciaron y 
¿urarou: á la primera piagulJamieuio eu to­
do el cuerpo y, á la inocente niña tan grave 
Iractura en la pierna, por debajo de la rodi­
lla, que hubo necesidad de procederá la 
amputación 
. . El exceso, ha impresionádo grandemébté 
á. los vecinos de Estepona y do Marbella 
donde la tardé antes habían mendigado por 
las'calles cantando íjolasiL ; - A A:
Htsmíi
¿qup'babíá fogidp el revolver dé suberma- 
(qo.EiíÉi4[déiL'' , ■ ■ '
De sú casa; se diryió por segunda yez á 
la de -sií nodia y abriendo la cancela llamó 
á |.aipueíta; .de la habitación que en el piso 
principal opupa la familia de la menciona­
da joven, cuyo padre no quiso franquearle 
tq,entrada al ver á su futuro yerno revólver 
en mano* ., • ,
Entonces Carrasco,dpSpués de.arfojar por 
debaíp fe  la puerta dos cartas tjirijídas á 
María, hizo dos disparos al aire y volvien­
do el eanqn ¡oontra si m,ismp 'ue suicidó;
La muerte debió sobrevenir .iuatantáueav 
merfiec, . ,
H a 'iia a go .-rU n  . chico de nueatíps ia 
lleies eneoutró ayer unííorte aparado de bo- 
tas que se encuentra. en ■ estas oficinas; á 
idíspoBieion de la persona que acredite- sér 
sudue-no,
 ̂ f í ío n ie iia j©  6 -M o lie g a ra # —Por es 
?te Gobierno civil se ba dictado üná. circular 
‘dando cuenta de la real orden en que se dis 
ipone que los Gobiernos civiles reciban 
cuantas adhesiones tengan á bieív diri 
gir de las diferentes localidades de la Na­
ción al homenaje que ba dé rendirse el Do 
mingo 19 del actual á don José Ecbegaray 
y qfe, alendidala slugularidad del caso, so 
autorícela publicación de periódicos en el 
referido dia.
Como las indicadas adhesiones ba de re- 
miíit'las' esté Gobierno Civil á Madrid el día
R otíM lém . -- Sé anunciap'ái’á plazo bíe- • 
ve una 1'cvuió.lpdéfeduslriales en ia,qu8; su 
tfetH,fe (Je los íeetejos dü; Agosto. -r 
S(ámeiitaULea.--^Ha quedado .abierta la 
párada de séaieútales f e l  Estado.
Hállase encldyada en terrenos fiel Cam- 
pife, : , y 'A, *-
lÉxé«tt'i©'nt©Si.'---E!i Ja ségü'iída qtáiícfe 
na delferíMífio-Mayo émpefetóti eu Grana* 
da los'exálué'néS de procuradófes; -, 
S b 'b iedac l d é . C i©b.'eÍás.~ .A  las 
ochp y media dq la nóché dé mañana el docT 
ipr dóft ;Abt6 níó;dé Linares dará Ana coií- 
feH'-nciá én estáAüba sociedad,*' eu'la que 
rqfiitará los- conceptos sustentádbé pór el 
señor''don Franciscp Risquez M  ’ áús dos 
cpnferowéias últimas.
I> o in d lic ié ]d ‘~S.é va á proceder a ,la 
demolición do la ¿aia núm. 1  í< defia calle de 
Rosquera. '
j R og ifesa .rjF rq fedoate áq Maíbella ba 
régresadó á Málága Doli^ffaimé Farlade, di­
putado á Cortés por Có'ín.'
,. ’R^oWai''—'fíáíí coiitraidp eülaéé, malri- , 
moniál, la peñórita Luisa SéjquJvqdá ,y do'u 
José C'ápárrós Ródrigúéz.' , A 
' Loé recién éasados marcharán á VatéP’  
cía. ’ A A  ,
.Tjffas^dOf.-prLós reclusos en esta car- 
cbf Josp Agailañ'Sancbo y Antonio Benitez 
Mesa pasarán al presidió de Granada según 
aciirerdo fe 'la  dirección general de prisio- 
feñ. , ,:A^. ,. . . ..VI
D ©  quintas..-r-Ayer. terminaron los, i 
lá’abajoé_de decla.ra«|,óu ,dtí'inozos dei actual 
¿eamplazo.  ̂  ̂ '
C á m a ra  A g r l e o la .—Esta noche' á  * 
lias óobo celebrará- sesión la - Cámara Agri-: ’ 
cola. . ■ . ’ ' ■' ■■■■- '• 
ü n é  funóióiíw^D íeese que el pró-xi-̂  
piQ'dómingo se., celebrará una función tea- - 
(ral en honor de Ecliegaray en ebdecano dé ■ 
áuestros coliseos.. . . ; .
S so r t it iJ d io . ---MañdüU'á' fias diez íle • - 
k  misma, y baj-o la prcs'.ldéuéia dé1 mágiú- 
tradb -feu'Lük'fi*'.Uai‘i'ádó so reunirá la ■ 
junta d¿ escrutinio,
| t íé  qráyedá.ttíT-ííalfanstí enfermos.; 
e gravedad lá séfioritá Éíisa Alp.uso y Sai,!-. 
cbez-Valferde y ék jovéu don NíéoláB Mu-. 
ñpz Puguaíre.’ ! ' . , ,i ...A
A  ambos padféntes íes deseamos aliyip. 
C?u]paáp|,-TEa la .madrúgada de Ayer,V- 
fué curado en, la casa de soqofrp. dp Ja.oállé i 
Alcazábilla el niño. Joaq,uin , Garnerp fi’apís. 
de uua herida eputusa eu la ¡cara qu^fe |uc 
causada en la eáiíc fe  ¡ferraudizfefe, juau. 
Castro.., .. ,■ ■■'. •; 9
‘ . 'B é 'M a je ..—En el trenfe.fesfdos y me-' 
día regresó; ayer de Gaucíu, tden Autpnió 
perez Hurtado. .i.,5
—Sníel de> las -tres-y 'quince márehó á 
Madrid,! el 'úorQnel dú? marabineros, don; 
Emilio Nogueras..
—Para Valencia' salió eL-'profesor -de 
¡aquella escuela Superior! de Comerei o, don 
José-̂  Gíiparróú ..Rodríguez de- Berlíknga" y- 
familia;. , ■ , '
- tA  Valladolfd regresó después dé Jiabc-r 
pasado una tomporada en esta ciudad, el - 
doctm*. .eu.lMédioiuá,, don Camilo Callqjaí 
acompañado de su familia. '
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PETROLEO
Loción antiséptica de perr 
fume exquisito parala lr<ri~ 
pieza diaria-de la calveza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal deMadrid 
que acompaña á losfr^scos, 
' prueba que t i producto 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVÍ CÍE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la P E LA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
E f m H  E L  P E L O
L K s d a  especial He
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el año iSg  ̂ y 
dirigida por . ,
D, ANTONIO RUIZ JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en igot. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y proyecto, Idem ornamentación, mecáni­
co, figura, paisage, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Calle de Alamos, 43 y 4=5 '
------^(HOY cánovas del CASTILLO)-----—
20, Alameda Principal, 20
4 Carne de vaca á los precios siguientes: 
í Los 920 gramos en limpio á 9 y 10 reales. 
> Ternera á 14 reales 920 gramos.
I Embutidos alemanes de tpdas clases 
del Reino.
Sq hacen rellenos de pavos y pechos do 
ternera.
Embutido ele sopa Ptas. 0,50 el paquete; 
hei^id'obn agua sola da sopa para cuatro 
peraonas. '
S e r v i c i o  ¿  d o m io i l io
C o m p a r s a  ' o v a c io n a d a .  — En
cuantos sitios se presentó el domingo de pi­
ñata la comparsa La jattía de. fieras, fué 
ovacionada por el público.
Por la noche concurrieron á los salones 
del Gírenlo Repuplicano y de la Juventud 
Repüblicana, siendo objeto de grandes de­
mostraciones de entusiasmo por parte de to­
dos los socios. ,¿.
. En el Circulo Republicano la Junta Di­
rectiva obsequió á los individuos que la 
formaban,manifestándoles que le serían fa­
cilitados á todos, así como al autor délas 
coplas, don Manuel Moreno, billetes de pre­
sidencia con el bn de que pudiesen frecuen­
tar los salones de la' sociedad.
ocurrido en un vallado de mimbres que hay 
en la finca de doña Ana Gallarda, situada 
en,el partido Real Alto.
Conducción.-^Repuesto ya de la en­
fermedad que sufría el preso Diego García 
Plaza, ha salido, de la cárcel de Coín en 
conducción ordinaria para igual estableci­
miento de Antequera. -
C a r n a v a l—De Cortes nos comunican 
que los tres dias de Carnaval han estado 
mpy animados, habiendo recorrido las 
calles de la población vistosas comparsas 
y distinguiéndose por su gracia y belleza 
las señoritas Isabel García Rodríguez 
María Rosario Peralta, vestidas de maripo­
sas. ■
R e c la m a d o .— La guardia civil del 
Agujero ha detenido á Vicente Laguna Fer­
nández,reclamado por el juez municipal de 
Santo Domingo de esta capital.
C o n e e n t r a c ió n  d e  fu e r z a s —Ha­
biendo ^cesado las causas que motivaron 
la concentración de guardia civil en Alhan 
rin el Grande por haber venido á una in­
teligencia los dos bandos en que se divi­
dió el pueblo con motivo de las elecciones, 
y terminadas estas sin incidente alguno, 
ha regresado á su destino la fuerjsa del 
puesto de Cártama,marchando Ja de Albau- 
rín de la Torro á reforzar la de Coin, com­
poniendo un total de 25 hombres, que se 
consideran suflebntes para mantener el 
orden caso de alterarse.
-E n  el pueblo continua sin resolver el 
conflicto obrero.
R o m e r o  R o b le d o .—Se encuentra 
en Antequera el Sr. Romero Robledo.
Dicho hombre público se propone pasar 
allí un par de semanas.
Núm. 6 .—Traje del siglo XVIII, Enri­
queta Bustos. ^ -
Núm. 7.—Traje-del siglo XVJIjj Franeis- 
co Valle Bustos. ■
Núm, 8 .— «Lola Montes», Lc^^ontero 
Souvirón...
Núm. 10.r-«Pierrot», Carmen?i|lernán-
'■/. rr/ímer ' ''.w; ?
-«Locura», CarmenIpzano. 
-«Paje época Carlos líl¡f-, Lau-
dez Gó ez 
Núm. 11.- 
Núm. 12. ~ 
ra González.
Núm. 13.—«Cadete», José Guerreío, 
Núm. 14.— «Caballero época’ ”Sdb Luis 
XV», Eduardo Guerrero. '
Núm. 15.—«Rochefort», Mar|eí: • Gross 
Murciano. ■ ''.v'í
Lo
íflifiiiiiiiiluft i inriMÍi«»i' • ' '
Oelegacián de Haciédda
Por diversos conceptos Ingres'ajsqn ayer 
en esta Tesorería, 63.473‘24 pesefiSílv
Ei 17 dol actual termina ejl îplt^^wolun- 
tario para abonar las cuotas 
clón urbana, lo que adverüóióéliíiiws inte 
resados. '•
La éopia del padrón formado'por el 
krrieudo de cédulas personales; pain el ac 
lual ejercicio se hallará do manifl,es|p en la 
secretaría del Ayuntamiento re8péTM|¡rG, du­
rante el plazo de diez días en los .siguientes 
pueblos;
Montejaque,' yillanneva de Alfaidas, 
Alozaina, Nerja, Almáobar, Alfarnalejo 
Gomares, Jimera de Libar, Alameda, Cani^ 
lias de Aceituno y Vihuela.
. El día 4 de Abril se verificarán: en los 
respectivos Ayuntamientos las subastas de 
aprovechamiento de pastos de los mqntes 
€cupuram y Sierra Prieta pertenecientes á 
los propios de Casarabonela y Corchado 
Gaucín. r
de
I Para ese tu 
Í)3.B del apa 
para presencia 
das
Londrfófc'^ . , „
gatas, ,
-E lg b b te íd g ^ '' 
varri el lavjido ejipus J 
dicial á la salud dH ^I 
lEtfvlsjta'^édaipyc^ 
varri dejara sin 
ros. lo que creara j 
conflicto.
FABRICA MODELO DE
“£ 1. A G m LA „-M adP id
- CSé-Pltal: 3 .0 0 0 .0 C30 d.é '
M A R C A S  D O R A D A  Y  A L E N lÁ N A
Unico y exclusivo Representante eti Málaga y su provincia: ALEJANDRO J. SOLIS. 
SSERVIpjLO  Á  R 0 M IC IL IO
M a rq u é s  d e  ÍLario.sv 1 —'t^x^inidadi^ruud, 6 —T e lé f o a q »  1 8 9 —M á la g a
autoridadeB de
LA NUEVA SUIZA
SAN  JUAN, 6 3
PA N  DE VIENA VERDAD
L a s
trabajo® para qnp puéj:a| 
eh A gostp  pr'dxiriio 
ííegente. ' -.v' ■
L a  D iputnción obsaquí 
te á  loaoon ^ o& l'' '
E l Odbírd dá)i 
ñor de lo s prelados, una^ 
Los obispos continúa^',! 
s o s ié g a lo s .  '
M I
T O l á l á i l i i i
DE
>ií7Í..
En la subasta para la construccióá de 
dos falúas con destino á las radas do ] ŝto- 
pona y Marbella verificada el día 11 efi es­
ta Delegación do Hacienda, la adjudicación 
se hizo á favor del postor D. José Guerra, 
industrial de Estepona.
GUIUUBRM Ó-BEL CAMPO
Para comprar artículos pertenecientes á es,le.ramo con álgnna ventaja que sean de 
primera calidad y buen peso se Tecomienda este; nuevo estabÍGCimíefil«iiade,más se regalan 
los Vales del Consorcio Comercial por el valor del gasto efectuado, •
y Misñio de GixeiraMy 1
En el sitio denominado Cañada, iér 
de Jimera dé Libar, han aprehendid 
carabineros 89 kilos delábaco de co: 
bando.-




D o lo i>es  d e  m u e la s  d e s a p a r e c e  
o o n  e l  Z A H N O L  C O T IL L A .
Víctima de los deberes de la maternidad 
falleció ayer en ésta población la señora 
doña Carmen Raya Ruiz, 'sín que los auxi­
lios de la ciencia ni los desvelos de su 
amante familia pudieran arrebatar á la 
muerte una vida consagrada ála práctica 
de todas las virtudes. ’
' Hoy á las cinco de la tarde se verificará 
el entierro. > *
A  la afligida familia y  muy especialmen­
te al' viudo y padres de la finada enviamos 
el testimonio de nuestro pesar por la sen­
sible degracia qiie lloran.
La más barata, la más higiénica y la me­
jor del mundo, es el AGUA DE COLONIA 
DE ORIVE. Primer premio en el IX Con­
greso de Higiene Internacional y eií la Ex­
posición Farmacéutica Nacional. Frascos 
corrientes y lujosos de 3 á26 rs. Farmacias 
y perfumerías. Litro con botella, 20 rs.; ga­
rrafa con 2 litros, S'oO ptas.; garrafón con 4 
litroSj 16 ptas. Remesando su importe á Bil­
bao á su autor, la envía franca estaciones,
Servicio de la,plaza para hoy:
Paradáj Borbón. -
Hospital y provisii'iHís'. Lxt remadura, 
tercer capitán.
Talla.en el AyunlamieuU» par f-'os- Sar­
gentos de Extremadura.
V is i t a .—Con el Administrador' déla 
Aduána Sr. Euhn han celebrado una confe­
rencia los Sres. Alvarez Net y Mérida, pre­
sidente y secretario de la Cámara de Comer­
cio, al,objetó de tratar de que sé habilite 
para el paso de mercancías el túnel que en­
laza el muelle con la Malagueta sin necesi­
dad jde siguir largo recorrido por otro sitio,
A  E s ta p o n a —Ayer regresó á Estepo­
na, después dé haber permanecido varios 
días, en Málaga, nuestro estimado amigo y 
correligionario el vicepresidente del Centro 
Republicano Obrero de aquella población 
D. José Guerra.
l^ e g la m e n to .—En el Gobierno civil 
se presentó ayeir el Reglamento de la Esti­
ra social antequerana, sociedad. fundada 
por el gremio de, obreros curtidores y zu­
rradores de diciia ciudad.
C o n c e ja l . -H a  regresado á Fuengi- 
rola el concejal republicano dp,aquel Jiyun- 
tamiento D. Manuel Robles í  érez.
D o  S ievp a -> V egu a S i—Para evacuar 
asuntos partiqulares ha pasadO' en Málaga 
varios días nuestro partiéular.amigo de Sie­
rra-Yeguas Don Francisco Rüiz Pozo
............ I .................................................
L o s  A s e g u r a d o s  e n  la  C o m p a ­
ñía GRESHAM tienen derecho á asistir 
personalmente álas «Juútas generales de 
Accionistas» y á nombrar uno de los Revi­
sores encargados del exámen de las cuen­
tas; y estas son luegos «comprobadas por 
un Actuario debidamente nombrado al 
efecto por el Estado do Inglateri*a.»
Lá GRESHAM se fundó qn Londres el 
año 1848.
Oficinas en Málaga, calle Marqués de La- 
riqs, 4.
De la provincia
A -  \
P e r r o  h id r ó fo b o  y  n o v io  a p r o »  
■ vech a d o .-E n  Bens^oján circuló y hace 
días el rumor de que un perro hidrófobo 
vagaba por las calles, de, la población, lo 
cual hubo dé confirmarse pór  ̂haber mor­
dido á varios de su clase.. ,
Apercibidos algunos vecinos del riesgo 
qúe corrían, marcharon eú su persecución, 
acompañados de la'guardia civil, logrando 
darle alcance y muerte eh las afueras de la 
localidad, sin que causara más daño que 
los mordiscos expresados, • ''
En el revuelo una joven pasaba huyendo 
por la casa del novio y ésto 'trató de favo, 
recerla, hacicndola entrar' en su domicilio, 
de donde se dioe que salieron para la vi- 
caria, una vez pasado el susto consiguienle.
. .T o d a v ía  nó.--Aün iio . ha" podido 
constituirse en Parauta la Junta local de 
reformas sociales. ¡
Suma y van mil.
O r ís ia  obrera.-^A .'Jos numerosos 
pueblos que sufren las consecuencias de la 
sqquía hay que sumar el de Alhaurín de la 
Torre.
Los vecinos cans^dos4e buscar recursos 
para aminorar en algo,el báitabíe y la rñi- 
. seria qué padecen,' órgani'záron una maiiL 
festación pacilícá, dirigiéndose al Ayunta­
miento donde penetraiou v̂ i4 ^s_comÍ8Í0iia-̂  
dos, expoTiifeudo al alcalde lá 'ungastiosa 
situación en que se 'eúcuentran y” advir- 
liéndole qUe están dispuestos á venir á esta 
capital á tln do iníoro.sar del' Gobernador 
civil que pida recursos al nnnislro do lá 
Gobernación para invertirlos en obras de 
lililí dad púbJic.a, con objeto de que iodos 
trabajen y.]juéda coutrarrestarselj&nparteUa 
criéis qutí; con caracteres tan alarmantes se 
, ha presentado. h;. r,:
. alcalde lesfhizo desistir del viaje
ofreciendo comumear' al gobernádor/la so­
licitud. y '
.í *En estApueblo es'sin duda algíina donde 
más 0§:Bientet la falta de agua, pues á caa  ̂
secuqacia de la'escasez de lluvias sé han se- 
c.ádo total moni o dos manantiales y el do la 
«Fuente Grande»i único que hoy'queda, ha 
mermado tanto que dentro de pocos días 
, no-quedará mi aúo el liquido indispensable 
' , para'beber. • :< ■ i:
. - DetBnldbU'.-^En Volez Málaga ha sido 
detenido y coneigoado en la .cárcel,.Anto- 
*. uia Cirmona Lozano» autor del incendio
Ayer fué pasaportado para Mádrid el co­
ronel de carabineros D. Emilio Noguera 
Herrero.
P IN T U R A S
finas, bien preparadas y en todos colores, 
céntimos la libra ai aceite0,60 
barniz.
D R O G U E R IA  M O D E L O  
T o r r l jo s ,  l i a
y 1,25 al
F e r o b e n o »L a z a ,  véase en A.* plana.
Léase anuncio PETROLEO SANSON.
C o n s u lta  C l ín ic a  p a r a  la s
e n fe r m e d a d e s  d e  lo s  o jo s
Dr. Ruiz de Azagra L auaja.—Horas de 
12 á 4 tarde.—Plaza de la Merced, núm. 25.
S a lc h ic h ó n  P i> o lo n g o  e s t i l o  G é- 
n o v a . P ta s .  5 ‘5 0  h i lo .  S a n  J u a n  
5 Í y 6 3 .
S e  a lq u ila '' u n  lo c a l
espaciosa, de 1.500 metrós cuadrados de 
exteúsión superficial, con almacenes altos 
y bajos, propio para toda clase de industria. 
lEn esta Administración informarán.
O C A S IO N
Sé vende una, pierna artificial á precio 
muT económico. Puede verse para su ajus 
te, Torrijos, 42, portal de calzado.
S é  a lq u i la n  d o s  a lm a c e n e s
efepaci'o'sos y varias habitaciones en la calle 
db¡l Duende núm.‘2.
T a l l e r e s  F o to g r á f ic o s  d e  M . H o j
Q>niediaS} 14 al 18 y P. Const-itucióv, 42 
Se hacen toda clase de trabajas poi le 
procedimientos anás modernos. EspocialF 
dad en ampliaciones de todos tamaños.
C o n s u lto r io  e s p e c ia l  d e
' e n fe r m e d a d e s  d e  lo s  o jo s
á cargo del Oculista Dr. García Duarte, ca 
tedrático (Je dicha especialidad en la Fa­
cultad de Medicina.
; Consultas por corroo; S. Matías, 17; Gra­
nada,
Hasta nueva orden ha sido suspendido 
el Consejo de Guerra auuuciado para ayer,
.......... "i' ''‘' lili i ■i,i)jiir~:'ri
A u d i e n c i a
Seoción primera ^
D. B lá s ,  ¿ la  t e n d r á s  q u e  r o b a r ?
Tranquilamente se hallaba Miguel Ruiz 
Sánchez pelando la pava con su novia 
cuando llegó Antonio Sánchez Pérez y em­
pezó á: burlarse de aquéldiciéhdole! 4  
—Don Blas ¿la tendrás que r.oj)ar? ¿La 
has hecho ya, la critica?
Ignoramos lo que en Alpandeire, pueblo 
donde ocurrió lo que relatamos, .significa 
hacer la critica á la novia.
No será nada bueno cuando al ítiia si 
guíente se encontraron el Miguel Rpiz y el 
Antonio Sánchez y entablándose discusión 
por lo ocurrido la noche anteriqr, aque­
lla degeneró en riña de la que resultó el 
Antonio con una herida leve en reglón 
lumbar que costará á su agresor í.^5 pese­
tas, según la,’petiqión fiscal én ^l ^^a de
ayey- '
El hecho ocurrió el 16 dg OcDiobre úl­
timo.
R iñ a  " ’ ,
. Jerónimo Buste/s Ayala riñó e® 22 de Oc­
tubre del año pasado con José Bqllén Sán 
chez oCasionaúdo aquél á éste una; herida 
sin importancia. :
El fiscal solicitó ayer  ̂para e l' Jerónimo 
dos meses y un dia de arresto'iñayoT'.
■y- ’ S u spen s ion es ''- ''" ’;'''.'̂ '
Los demás juicios que estaban señalados 
suspendiéronse "por causas diversos.;
C ita c io n e s
■ El júez de la Merced cita á António Luis 
Ciézar Ramirez. ■ ' '
—Ei dé la Alameda á Tesefón.Tapia Gar- 
’-eía., , ' '
. B o ú a la m ie n to  papa  h o y
' Secbión primera
' Ronda.-r-Lesiones.— Procesado, Ahtb 
nio Castaño Aguilar.-Letrado, señor Ee 
covar (J,)—Procurador, señor Rivera.
.Alameda.—Lesiones.—Procesado, Juan 
Martín Izquierzo.—Letrado, Señor Brotons 
—Pixicurador, señor 'Santaolalla..
F r e i d u r í a  G a d i t a n ;
A L IS U M '-M IS N D O Z A
DEOI.arado DE UTUilDAD 
Colección (]e todas las mareas registradas 
an España para distinguir bebidas, por la 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTDDIO.S TÉCNICOS 
DE MADRID-BIL'BAO
Esta casa gestiona el registro do patentes' 
do iuvonción, marcas, nombres comercia­
les, modelos y dibujos de fábrica, ote.
, ^Dirigirse á Madrid, Fernanflor, 6. 
i Sá reciben pedidos del ALBUM MENDO­
ZA en la Administración do En P opular.
' F i e s t a s  d ©  i n v i e F M O
■i ' ■ ' C a p n a v a l .
■ PREMIOS OTORGADOS ,
■ A la estudranti'na de Granada y á la de 
Májaga «Amigos del Arte», repartiéndose 
|.a cantidad en metálico por partes iguales.
' Premio, 'objeto de' arte, donación del 
Sr. D. Guillermo Rein Arssu á la carroza 
decorada que ocupaban niños con trajes de 
downs. . ,
j Premio de pesetas 7J3 á-la comparsa iitU'- 
lada «Bellas Arles». > -y ;
Los niños y niñas que han obtenida^re' 
hiio por sus trajes, son los siguientes; • ; 
r  Num. 1;—íx<Murciana», - María Martínez 
ÍMota.
Númi2,'L-«Salteadora griega», Carmen 
iTéllez-. , ■;
V ' N ú m . « T e r c i o s  de Flandes»,, J,osé 
Geá. ' ' ■ ; ' , .
' Núm. 4.— «Murciana», María do los Aur- 
geles Encina. -
iNúm. 5. — «pingara», Coücépoión Gil Cút 
iboé. , .........  *■:




de las enfermedades : '
N e p v io s a s  y  d e l  Ei^tóníjá^^
Ex-Director de distintos Hospitá]Íl&' éfi
España, América y  Africat
GonsnÜtia:Ji ‘̂̂ Ó§ 'fi CINCO'
T q p f IJo s , 99, p]*|^^|páLT-MáílfgsE
' (Sé desea la prosendáide los en fe i^ 's  
calificados de incUraWBsd .
•' Consulta asímiSmopo;r corroo. ^
j m  1  B i  -
CarlQS Brun én. iiqui
P i i 'e i i a  d e l  19 a l
{ Ésta cá’sa'ha'reéibidó un bonito 8Í5® 
de sedas' negras granadinas vuiles y láhl- 
tas pafa la próxima estación. ‘
. En •'arXículós dé'pnhlo de medio 
verda(iera espetJíalLdad. . 'hAflJí,
' Sección especlál'en pañería,' armTJfiéá 
drappés negros^ «eslanibres y  cheviots 
Jas ndejores fábricas.
Se eonfefteionan trages por buenos 'AaSf 
tres y á pEeoió6 '*econóiñicos. ■ ;;4
C o n v ie n e  v is i ia p  e s ta
LA TAN RENOMBRADA
M A K r'rj^ Q ün .'i/A ;- i >e > s o ie i^ l.
'S IS '-v -E is n íiE j "DEíSsr ■
“UA C O N STA N C IA ,,-© R A N A D A , B6  
UltparaiaFinos de Anastasio AeefiLa
Esté eslableeimionto se traslada en breve al número ,69 do la íísif^ma calle, 
frente al do loza de ios Seilores Martín y Leal. . ,
TARGETftS POSTftLES
Sigue la realizaeiin ea la Papelería de E l  G iSUE  de
., JOSÉ POCH.— Compañía, 38 
TARGETAS BRILLAMTILLO á 15, 20, 25 y. 30 céntimoŝ  
Las demás clases á mitad de precios





D e  S a ló n ic a
situación de’ Andrópolis es bienLa 
grave.
¡Se* ha prohibido al vecindario que desde 
el anocheber saiga'á la callea ,
Eh los desórdenes de Kammanoro ocu- 
íriéron’lO muertos'y 29 heridos de una par- 
te y fres muertos y 17 heridos de ptra.
En Kastorm 'ae ''eometeni continuos crL
meil^,.'
D e  L o n d r e s  '
«Eh la .Cámara'de los Comuhes, -conles- 
tando Mri '̂Báifou'r á'una pregunta sobre las 
defénsas terrestres'dé que disponé Inglate­
rra,, aseguró que él góbierno no teme iñva- 
stóH‘ 'algtnia.' ' , .
-Dícese'queen iMoscow, cerca las de 
áñfifiur as dél Kremlin, ha ocurrido udV for­
midable explosión.
D e P a P ís  
Í Ya, se conocen detalles- de los festejos;
que ^e preparan Con motivo de lá venida de
Ipnd  Alfonso.
Él día del arribo, 30 Mayo, Ée.obsequia-
hacer ejercicios de biailco sobré; ipelótones 
de caballería y compañías de infahteiia tu­
yas figuras se simularán en el terren'b des- 
cubierlo de lós bosques. ' '
, También se represeñiteírán obras de'inge­
niería* tales como fuertes, que serán des­
truidos por descargas de cañón; ; ' ■
El gobierno, la ciudad, todo el pueblo 
francés'se esforzará para que D: Alfonso 
consérve de su visita, á FtanCia Un' recuer­
do que jamás ,se borre. ' ■
; -r-I/íicAb ha. recibido un telegTíóh'a de 
Roma Comunicándole'^ue la cantadora es­
pañola la Torta '̂ada óbiuvo una ahdienoia 
del I*apa, quién la recibió con éxtrénía be- 
nevoiéucía. . . . .
Dé» M a c e d b h ia
; Los bando's Tevoluciohíatióé han destruÍT 
do éí.puéblú de Pezoffo. ''  ̂ ' ' '' ■
ra Mr. Loubet con un Lanque® en el ElL 
sep; el 31 visitará los prirtdpales m(jnu- 
mehloe y recibirá á la embajada y colonia;" 
española. ' ” ' 'i . .
Ror la noche asistirá con Mr. Loubet ú 
la fupíciou de gala eu la Gran Opera. ; .
, .,ÍELppmero de Junio presenciará en e l ' 
0,0 ^ 0  de Chalons ios' ejercicios militares 
y mir la noche concurrirá á la recepción dé ’̂ 
eajú del Elíseo. ' ‘ -
J 2, visitará; la  escuela militar de Saint
Uy.r régresaúdó eñ coche por Versallesy el 
bosque Bolonia. ' '
Ror l4 poehe don Alfonso y 'Mr. Loubet 
irán á la  fuiífeión de organizada en el íeati*o 
de 1 á Éo m,edi a francesa.
’ El 3 potla mañana revistará ia guarui-' 
cióndeParís y por la nóche asistirá al 
banquete de la embajada española, :
É l 4'concuhírA edh 'Mr. Loubet al Gratrd 
rrix  Apteill y poícla^noche aíSeptará elLan- 
quete qáfe le <í|ti0 éé Mrw DelCasse ep éu'j/ae- 
partamento ministenaí. - .
las. do ce de la noche de ese mismo día 
p, Akopso. mafehará á Cheburgo donde,le" 
8aiu(jará la éscuádra francesa del norté. ' 
i Mr. Loubet se propone enviar á la froá-' 
tera su tren particular y ponerlo á dispíisi- 
pión 'df 'D. Alfonso, porque «iendo la vía 
férrea españóla más estrecha que la irán (le;-' 
Úk no ú'üédér circular'el IrenCégio que sal- 
^aflcMlídrid. ' ' j
"LaTbihión militar diplomática saludará- 
ai rey en Hendaya, 'permaneciendo á ?sus 
órdénfek '
j lían quedado contlhídos los preparali-; 
yos en todos los trayectos, especialmente 
ten Burdeos, Angulema, Poitiers, Tours y  , 
brleans. " - « 'A r. ¡z
* ■ Don Alfonéo" desembarcará en la esta- 
ciónfie l á M u e t t e . i  . 'v. , ■ !
1 De igital’mfodo que sehizo con eLempe- I 
'rador fie Rusia y el rey ,de Italia, la enlar­
da ieudrérift^dr^j^ór tef bosque d» Bolonia y 
los Cam'pog Elísedsi' . 'f -. . -L.'
Todoa^oh'h;lto8 ederpos del Estado le-sa- 
ludarán ett la testación, á la que- dambiéu ; 
-acudirán las trópas coh banderas y músicas ; 
para-tri bularle hohores.'
■Le dé’stinarán* ’el .caballo más. hermoso 
que ha^a’én Francia'. ■ :
Las maniobras' de infantería y Caballé-j 
ría se inspirarán en un tema nuevo, de a l- ; 
to, interés estratlgiftQ. / . , j
?<)igararáíi eij'ellas dos divx6Íoné^"de ar- [ ería con tqdo' éí material ne(;esario para
Da proviticias
 ̂ ' 1  ̂Marzos 1905.
' D b  Zapagoasa <
Contribuye poderosamente á lai.crísis 
agrícola la circunstaucia da hallarse ^para- 
hzadaJo exposiaciáu de l̂aiH’ñaua.
.rp-Del anunciado. éíqpréstito municipal 
dé cl'dco milíotí^é <ié p^shias <solb'' séft'hail 
' ĉubierto 2.850.000. - ■
j En vista ddi fracaso;«l,aJcaldc se propo-
.ne dimitir. • ■ . . ' <............ , .,
ün sujeto detenidofiteft Burbaguena de­
sobedeció las intimaciones y  se résiatió já 
la guardia civil, diépárandoj^obre la pa
Uno de los guardias 'Contestó á la ¡agre­
sión dando muerte al fJ,etepido. s.
D e  S a n lá o a p
' Um numeroso grupo 'de obreros ■ reeprxió 
las calles dando gritos y'dirigiendo amena 
zás., ' / < •' '
Después se situaron frente á las Casas 
Cónísistoriaieá demandando trabajos 
La guardia civil logró despejar á las ma­
nifestantes.. .
. Entre éstos s,e nota >grau,i,,§3?ej^ción;.de 
ánimo. - ' . ; ', t ■ j'-l ’
« El municipio carege de rgeursos para re­
solver el conflicto. -...A' • ,
Noticia8,;g9steriores ¡aseguran que,«e ha 
alterado tel p^ép público^ siendo nsaítadasí 
las panaderías por los obreros !hambrien 
tos. .. ..' ' ■ '
La guardia civil’tuvQ^qnedar,varias car-i
El Ayuntamiento ha acordadq (tedicarf 
preferente ai¡ep(?ij|5h.al olivero y so-?
,lucionarlo,4^édiatain^tft.-' , . . '
Ha terminado./Jfkvyiista,, déla causains-r? 
Iruída coj):^a,.^],jj^%;4? ‘Priñcra instancia 
de Yiljenh.' ‘ "  ■ 4
«R 1
Comentando ?este .f ' 
ios de), gobíbrnh'j^dé} 
gran erhz dé 
sjmo del ejército dé Cu] 
trarioá la concesión;''’ ,
Además fie recordar 
sastrp -no estimó el 
recompesar a nadie,/ ! 
que 'W.eyler no reúne lnS/| 
glamentarias para oMen^^ 
Sostiene que después d ^
es imposible, pensar gh^: 
titud á Weyler y^qe et/bl}.; 
gobierno prosperará ¿dn '^  
de prodigalidad enortop. ’ '
Insiste É l '' ídbéróH 
eleccitínes implican iittir 
ble, po/que el poder há ,Kt 
gnas mañas.
Cree el periódico rê ubJaÍÉ 
d?el conde de Romanoi^é^í 
las últimas eÍeccion,^é ’ 
oposiéión á la carterÁdé
Esté diario considera^H 
cpñsura á los gránfii^f 
arrastran al czar á la fíÉ 
gíúerra. ?
También estiraa^qf, iá.l 
de pretexto, y acicate, p|i
DicejBi Globo (jue 
que las elecciones dej,en;l ,,, 
gación dê  ambiciones y Vá| 
permemecerá siempre igfiáli^
«E l  N a ’Cjthl 
Lamenta dicha publicádii 
decadencia á que há llégil  ̂
el sistema electoral, y  comeifî  
blc'de ello á los partidos pî Í 
F i e s t a  hipliii 
. Mañana, celebraré el 
que suspendió por faliécími| 
ral D‘ Harcou^i. ' - |
L o s  autom O ^
. En breve lleg|i.rán dos i  
car^tips por el rey A la casá;
C o n fb p á tto ii 
Dató dará ééía noohe una 
el Círculo conservador, acerca-i 
cionismp. - 
s ‘ Jáúkta gehiagp^l, (S el ]||s| 
Hoy«ontinuó la, j unta generaj| 
España, , :
Fué aprobada la proposición! 
do paga y media á los empléa^l 
ráron por sus áujtores las ól ' 
nes presentadas á la mesá.
■ Después se aprobó la rne*^ 
sejo de AbmihistráCión, con 
¿ontrá.. • '?'’• •'?
, Procéfiióse énseguidá á 
tres plazas de consejeros, ;j¡ 
fanteí la  candidatura ¡ ofic^l 
los señor,eS(L6pez Éórigaj; ' 
úp y  Peña (dpn Jqsé)*
¡ 'D o s  ,v iá ^|^
. Sánchez Toca’ y  el 
garon'felizmente á Guâ iájD 
L o a  d u q u e s  d e '
Él gdbieimo' dctemienté'^ 
pendido « I  viaje los daqtí,^
Sí cree que la llegada ^
(rase.' . ; ; •
, , A d iiq fiíí
* La armada se pa.: '^pciá| 
á.don José Echegaray. ?
Las noticiss qué 
.crisis a.grariá, ,eh Alídáláél 
más graves!'' • w’ ;
G o n fe p e n 'o lá '
'En el Ateneo (Roí .
(don prauciseo) 
bre la histori a dedasip 
ña,- terminando el oxám| 
ptincipaies escuelas fiéq| 
país..L:'\'V' . '
' / El',ex-jefe ”dé ids w  
en su discurso (jheí'éé'jií 
partidos políticos 
mas que agitan á laáji '
del fallo.
El pastor de GifutehtéiS'Pe halla enferme  ̂
por cuya ;causa JipbA qhij sunpender ni ca-̂
. reo con -hu esposaífc/í>. !;|íí i; '■ ;
Trabájase.actijmíneni^ paraesolareijertei 
-.nritofin; r-, o ír  5" > . ■ /
Parece .que ̂ Kâ £COm|i)ih'adoB en el mismo
...varias'pfersDmi^hLr;-'S'uSk .
Se IhiveBiJdhEido éplemn’eni^nle él ePtie- 
tiío dfel‘#én'ado‘r^«Bñoi?'^^ . - -
-p o ¿’feo't#'á W "  C ohdursp in tern acio ­
n a l'd e  ín a fid a é ^ V íc o n q é ^ u e  ste celebrará 
teh JljjM'fei^ tozyí& e/filgün oS 'festé jos. ‘ | 
íg¿;h.áy preparáda unú teabalg^' '̂
tá ar
i ■
El Consejo fie E^t^o 
[ é l l jel inlbrm e 'favorablé 
auprimiendO||pl pefitfiíb' 
los presupuestos proif'Rtt-
.Besáda ultima A l 




’R p n é íp
El'mijilétrc) 8% propé 
mentalmente la 'B  
cerib abhqhe seáh 
bariámento 'il- ptésn^^  
sé rctírarí'á el 'c ficta^^fí 
obj elo 'de'incluir <lá 
teformn." r’ ‘
.......
■, Esta mañana vifeitáÉ 
Iter 'v Villaurru’tia. ¥;
_' L a  visita Se rélamfi 
publicado pot Et 
áouerdb de concedbi 
grán ctuiz de’Snh Fe 
I Afcercá-dél asuntó?|












m m É m
ipi i ^^ .^ú 'c lones..
pmtoÉís o ficia les que ’ se con- 
p or qué só lo  faltaia - al̂ r, 
¡Oí‘'provinoias,v arroja:: 35̂  
I J^íáatas, 101 repqhlicápoé,; 
líifííÓHieí’is ta s i 8 independien^
'msm
g í,-3 fe > 4 ^ !g>’u . l . a ág
liriw«HÍIÉSÍB*WÍÍW»«BaMM<BaM|» MSM
■istffp» 5 regionalistas, 5. nacióyl’ »>í«'^̂ '0S2is. Ninguna preparación es de e/ecto
0,-Mflí.ífÍlífa católica,
t s i s  '-a g ra r 'ia  ..
.fcHsiff 5(̂ r8¿ria-ap íiaitór^^ 
próvincláai
^^^¿'Coaibs, ingenieros: jefók disi» 
ili^ljieaMeaelión de aquellas qbrae 
egife'gte necesidad. ■ ,v
ui ĵe ̂  mnfiéna, se discuprjá 
^^^^presupueaío ,de guerra ,̂ 
|^|)Hra^áonxet^r á H  delibe- 
womííf^eiroa. el proyectó de 
iM o la^-f oUcía y  como en 
dtittíye’el principal aumen- 
^i^pue^o. ■ d^;-, G-oB^nación las 
calcu-
^^iú^stro  que apenas sea dis-
t h " '  '
fdo esfcft tarde, se ha dicbo. 
i#"¿la.ííSUuaoioí¿ desairada
i.('Azcárraga ehi ministró de 
drsguBtadí îitnd y
' •■ ' ' ' ’ i '
|ft|bá recibido a la comisión peb- 
'%6littóíi0lesî  acompañada’,de lo 0 
íüiÍ5.JÍméiyez, y Qaray yd?l se- 
' Iqialenr^s eptrégarqq al.pre^H 
’■ una 'e%osicióq ‘BKpíe  ̂
a<«) meses SepAso én 'vi- 
 ̂ireglamentjq pára la venta del 
_ jd e  entonces ’el* comercio y la 
lljyénse imposibilitados ' de fundo» 
“̂^B^an y ; cumplen lo “̂ ue én aque- 
i^jqeue.'  ̂ '
' qe^nfereqiciar pon'Gar-
.^,;hoy^ qiic' desconocía' la 
|a;Íídí'ue(p:'elÉy qq® f® supone dictá- 
***iaIfeáo ma^dandd devolver á los
y:de abeóbol cuafepta pesfetas 
,̂]̂ ,tipMtT!» que exportan, cuya me- 
>ai.á;1livorecer el trust.
. D » ']^ [ »S ]^ p u e s to s  
fe ^ k ñ a l- ^ ^ f  García A lix  deque se 
■''•we ldjí&'l^coiífeccióa de los presu- 
íf̂ ŜÓÓñrcíába la tardanza con.que 
íi|íiS6c ^ i6 " en. otras, ocasiones hasta con 
p^ue&^dbMeVVcómpleta* fnsigniflcancia; 
qaOj l^s' aumentos; por reformas 
,̂ L*#aa álos presupuestos dedícans.e 
|orááridií1¡o/del material, excepto en 
jijif^ndé la mayoría del exceso se 
9¡i^éVfadó.a de-i sueldo de los 
‘éíi^eñanza-.primpriai . -
ps.vao.;áoñuir4n en la  li- 
É«¿SUpüiB8to que. arrojará, 
amaiíte, superabit, pues el -go- 
¡b'ufepu'esto á mantener átodó 
ótica'de nivelación.,
Et mafií'-caleniuraii
Discos febricidas al salSÍ^de Gbnzáiét^
Los méd^ 1 Ó',recetán :V-:el público lo,proClap̂ ^̂  
i-íínPlcaiñénto más eficaz y poderoso, cpn-.;̂ pomqc ' . .  ..............-   ̂ r ______ _
:^pfá1as G ^EISÍTU RAS' y toda ciase- de-'l^bres
más rápido y ,Seguro.
Precio de ia caja ;.'3 pesetas'. Depósito CefítfSl’, 
Farmacia de la calle de.Torrijos,. núm. z^isquipa. 
á Puerta NÚCva.— Málaga. . .  ' ^
Taller de Pinlaras de José M M 6
C a l l e  M á la g a ,  (M o r la c o )
Demorado en-habitaciones al'iMeo; bEÍrnií!: 
y templé; 8a pintan muebles, empleando Ja 
pintura «Ripolin>. y esmalte. Procedinvienr 
tos de imitaciones, en maderas y marmol. 
Se blanquean habitaoiónes estilo moder­
nista. S0,bai:¿l7^ji ipueblesde todas: clases 
á muñequilla. Se Eacéu ásientos cié. paja y 
rogilla'.Los trabajos sebacenlüoía y cien- 
tro do la población Con actividad, novedad 
y economía. , '
M u y  i m p o r t a n t e
L a s  c a m a s  d e  h ie r r o  m á s  ba^ 
r a ta s  y  ,de-.s í)]id t s5 g a ra n t iz 'f i jd a  
p o r  u n  a ñ o  e s tá n  e n  c a l le  C o m *  
p a f i ia ,  7 ) F á b r i c a .
In m e n s o  s u r t id o  en  c la s e  y  
t a m a f io .  .
P R E C IC © ,, ;DE-,,FAR1^1C A  .
C ó m p a ñ ia , 7
El capataz. Cbavero iba en aquel acto ¡ , h»E1 de Casabermeja inserta providen-1 
'ácompañádo de D. Ignació Morales',^á cuyolcin do apremio contra deudores morosos, f
téstimónio Apelan los obreros qua,,iiD»iha- 
oen ,este deplorable relato. .
' Nos parece'que, dada la tréménda crisil 
por que: atraviesan las clases ', obreras' y  
trabajadoras, esos medios no s'on los más 
j)ro.pio8 para suavíZ9,r,.§,sperezas y, sí los 
más indicados para provocar excitafeiones. 
Si la prudencia nó está en los que npj pade­
cen tan angustiosa'situación ¿cómo se les 
va á pedir á los que sufren todos los rigo­
res de la miaei’ia?
P e t i c i ó n  d e  ímañov—Ha sido pedi- 
daí paarft D. Patricio Solano Varela,la manó 
de la Srtd- Obdulia Solsona Tur. . 
'v’P á fiie ó s  esco la re^ .^R esu ltan  sife 
mámente instructivos los frecuentes paseos 
que, en.unión de sus profesores, váeneñ 
efectuando loa alumtíos de las escuelas
graduadas de esta capital.
TOS
H l éñPÚM
iiDB lPap ía  • ...
í.rusa que se encuentra en 
fe^rchará en Mayo á Vladivos-
i^sal de Ze, Journal en Khar- 
'ésta ciudad se halla transfprr 
enso hospital, que los ci- 
.Ui durante día y noche, que 
^ a n  atestado de heíldos y que 
' ¡d.é.^laj»^^en.P8tá impregnada
'¿yórla de¡<to^i^dí* ’Hegan n^dio
fuspl^vae.íBétWBAnl^ imposibilidad 
-volver á í^iéiay'-tlebM' que dormir en 
caUés dor^á^esiánsiá me]^ de loa chi- 
s quedos roban /'asesinan.
V̂ 'No sai' conoémx cah exactitud las pérdidas 
" ádas.pordos rusos.
:4.mRrbharoii' en ,dii;!pccláa! á- Hiúte 
“Tando;. sobrpol campo de batailá- 
_ is‘muertos. ¿
prisioneros que la séptirq,a.di- 
i^dedó aMquilada porjcomplétór^^''  ̂
esár del incendio de dos' depósitós;,, 
laponeses han encóntra,do numerosas 
infles y víveres; ' '
' D 0  M a.dagas0.ar. 
lUenta y cinco buquel^j^^QS. qup ,s6 
fen estas aguas han :recibido orden 
arpar. mafiana para Oriente. ; 
i í  ‘B ó  ’Saxn. P e t a r s b t ^ g o ' '
■Qé' iá'prensa que en el .Consejo de^ue- 
'iCtáebradó ayer "se acordó el inmediato 
dB^Jfandehum de un.: ejército de 
uatrocionfftíf mil hpmbres^de loé cuales 
pJtOiy^tb"anil -íserán movilizados segui- 
iaiiiflidoi 1 ,. ' ^
rÉste|^p^tlíoi miodadóV por el general 
Eírippemnerg,\fendrá%óompleta autonomía 
’%  obrar. «
j.a reGtaáa de Mnlcden so réciben 
ganos detalles horrorosos.
S-'Á Cq^feuencia de ía jpérdida ; del • mate- 
jal sanitario muchos heridos^murieron 
lor fálik de Auxilios y cuidados.' > '
B e ’X o n d r e s
JEferald publica un despacho de San 
li)6!rs)í r̂go anunciando (juela escuadra de 
‘' ĵenavenski zarpará mañana Pon rumbo
P A S T IL L A S '-
. ( F M N Q U E L O ) »
(Balsámicas a! Creosotsl)
Son tan eficaces, que aun en los casos raá& 
rebeldes cónsiguén .por lo’pronto un gran alivio 
y-evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical».
: (IHII peseta es {»
Farmacia y Droguería de FRANQUELO




Nuevos dibujos;' la más perfecta Imitación de 
ks mármoles 'ydemás piedras de ornamentadóni 
üfrÜM- Casa e%, España que haobfeniüo el privU 
exclusiva-pcir. años por. su nuevo pro-
badde-Los más betmosos colores de nuestras 
sas pteotadas^son fijes é inalteralples.
Clases especiales pára pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, Cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sákos de altó y bajo relieve para zócalos y deco­
rado de hidiadas con patente de invención.
Fabricación de piedra artificial y de granito ve­
neciano, bañeras, escalones, zócalos:, mostrado­
res, fregaderos y demás articuios..
Recomendatpos ai púbiioo no confunda nuestro 
articulo coa otras imitaciones hechas por algunos 
labricaates, las cuales distan mucho de la belleza 
de auestras'baldosas patentadas. .
No compaad‘̂ moSákos sin haber pedido antes 
catálogo itustrfdo, que renáte esta fábriu gratis 
á quien lo pida.
. Exposición y despacho,
GALLE DEL MARQUÉS DE LARlÓS, la
.U sad  o l  ..Es a h o f e d e
®  , MOTICIAS D a LA PRENSA.MÉDICA'
El 'nitevO pesi.Sdfco «Progreso Méjico’, Revista 
áe Higiene, y Medicina práotipjX, .que se publica en 
Barceioha, refiere en un notable articulo, titulado Xa 
ISoderna terapéntioa, algunos do los jiUcios; de­
claraciones y oertíüeados importantísimos de varios 
Uustradoa doctores aberca del emnleo del ihedica. 
mentó Esanotele en el tratamiento de las fiebres 
palúdicas;.intébmitonteB,’tercianas, cuartanas, etc.
El Enanofele preparado pUular d»:,ia ca3a.F,Bis 
leri,' de Milán, ha sido experimentado ̂ on gran úxi- 
to en Italia, Espaila, l^mblica î̂ entina, 'Májieo, 
etcétera, y ha dado resuítados ihmojorabloB.- 
De él esoribv entre otros, el Doctor D. T. de Eche 
varria: «...En.un caso do paludismo inveterado he 
dado el Esanofelo de Bisleri y cuando los medios 
elásieoa no me hublán .dado resültqdo, con el prepa­
rado en euestidq>.ol>tove la desaparición de 
ana fleBre Inveteral^apaládioa, sin qns has­
ta la fecha haya vuelto ¿. reaparecer' como 
acostumbraba ¿hacerlo Cada quince ó veinte dias 
en el individuo objelb de mi ensayo» -̂ Puebla de 
Uontalrán.(Tol̂ do), S de Noviembre de 1903.
Depósito geñéPal; Don Alfpedo Rolando 
^  BARCELOKA/Bajada S. Miguel, 1 #  
So tnouenira (m toñas las buenas farmacias
A L  C E p i  A B
EFECTOS DEL
S ó o le d a ó  E c o n Ó ^ ie a .  — Hoy
miércoles, á jas ocho y media de la noche, 
celebrará junta general para el, despacho 
ordinario la Sociedad Eco,nómtca de Amb 
gosdélPaís.
C iio g t i© .—Ayer mañana chocaron-eh' 
el Boquete del Muelle el carro número 68 y 
el tranvía 13, resultando este liltímo con 
varios-despérfectos.'
A tV Q p e lla d a  p o i ' u n  gaballo.-^-^ 
En la calle de Atarazanas fué aMrópellada 
ayer por. el caballo de un panadero, Pran.- 
ciacaGibOrdóñez, de 5:8 años- resultando 
con una contusión e_n la- sien detecha ,qúe 
le fué curada en ía casa de socorro del dis­
trito. . .
El agresor de la caballería emprendió la 
fuga.
S  u v e n tu d  R e p u b l i  e  au a , — A pe­
tición de varios socios qiie usando del de­
recho que les, confiere el Reglamento, de 
esta asociación, lo tienen solicitado,se con­
voca á todos los socios á junta general ex­
traordinaria que tendrá lugar en calle Se- 
veriano Anas número 8 boy á las ocho y 
media dé la noche, En dicha sesión so tra­
tarán asuntos de la .mayor importancia.— 
Él-Presidente, Beinh. '
C a r m e n  C o b e ñ a .—'Ha marchado á 
Alcalá de Guadaira, precioso pueblecito de 
la proyipcia de -Sevilla, la notable y aplau­
dida primera actriz doña Carmen Cobeña, 
acompañada de su esposo el distinguido 
escritor don Federico'Oliver.
En el mencionado pueblo pasará la se­
ñora Cobeña unalarga temporada, basta 
e l próximo invierno que reanudará sus ta­
reas artísticas.
E s  o t r o .—-El Francisco Fernández 
García, que fué ayer detenido por escánda­
lo, no es, el vecino de dicho nombre y ape­
llidos que vive' en la calle Zamorauo nú­
mero 25. Así lo hacemos constar á ruego 
del interesado.
V ia j e r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
HotelAlhambra.—D. José López Sán­
chez, don Jaime Torres y don Andrés Mo­
rón y señora.
Hotel Cólóri»—D. Guillermo Medda, don 
Joaquín Líelo, don Fernando Gómez, don 
Manuel Villa, don Francisco Prados y dop 
Antonio T. Miguel.
Hotel Inglés.—D. Nipoláa Cortés, mon- 
sieur 'V^altér Wullschleger, don Francisco 
Pérez, Mr. Pablo Rienaeckers, don Félix 
Rojo, y, don Juan Abfin.
Reuniones olbperas
Las de toy:
A  las ocho de la noche la Sociedad de 
Aviadores-del Mercado y similares «Fra­
ternidad», en la calle de Nosquera 11.
- ---- :----- I —«ijáÉto. .......... i»'«vi
Espectáculos públicos
C ir c e  E a r a
La función anoche celebrada v.iose tan 
concurrida como las anteriores, obteniendo 
loe artistas que forman la frojqppe de pia- 
dame Vaisois,: grandes aplausos-en todos 
los: ejercicios que practicaron.
Esta noche se verificará nnq qxtraordi» 
naria funepón á beneficio del público, cón 
un escogido programa.
............  ; ‘ ' I"»''...; .
B o l e t í n  O f i é i á l
,;Elde anteayer publicar 
"Bases para el arriendo del ■arbitrio esta- 
ble’cid'ó'por este • Ayuntamiento sobre ro­
daje.... ' ■
-^El Ayuntanalento, dp Tlíogordo cita ;á 
‘móTos de ignorado paradero.
—El de Sedella anúnola tipa subasta dé 
arbitrios. - ;
La  Diputación provincial inserta la 
distribución de fondos del mes actudL '
La Quinta inspección de montes amm- 
cüi varias subastas de productos forestp.- 
leS.
-Listas do los. señores que tienen, dero- 
obo á elegir compromisarios para.senado» 
res en l®s pueblos de Benag.albón, Vihue­
la, .Sayalonga,Benamooarra y Coín. t ■ 
-Requisitorias de los juzgados de esta 
provincia. . .
Do ayer: . • '
Circular del gobierno civil de la provin­
cia relativa á la recepción de adhesiones 
al homenaje que se ha dé tributar á Eche- 
garay.
Tdem del mismo anunciando una- su­
basta.
Anuncio de esta Administración de 
Hacienda sobre cédulas personales.
'-‘.^Día señalado á cadá' pueblo de esta 
provincia para la presentación al juicio de 
revisión ante la Comisión mixta de reclu­
tamiento xle los mozos del actual reemplazo 
y do los pertenecientes á los tres anterio­
res obligados á la mencionada f  oi*malidad.
Bases para el arriendo de arbitrio 
:a,c,qrdado por esto Ayuntamiento sobre 
yacas, burras y cabras' do leche.
El Ayuntamiento do Málaga inserta la 
distribución de fondos para el mes actual.
•^Los de Cuevas Bajas y Almargen 
ahuncian subastas de arbitrios.




JUZGADO DE LA MERCED 
' Nacimientos.-Ninguno.
Defunciones.—María de la Sierra Ordo- 
ñez, Matilde López Romero y Manuel Ara­
gón Cnicet.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO Diá SANTO DOMINGO
Nacimientos,—Uno.
Defunoionos.—PranpiscQ Rey Valle, Jua­
na Lara Gómez, Francisco Rico Sepúíveda, 
María de los Angeles. Portillo Gil, Juan 
Martes Zapata, Concepción Peral Aparicio, 
Antonia Verdes Cabrera, María López Fer­
nández, Doloi’es Lomas Ruiz y María Codi- 
na Avellaneda:
Matrimonios.—Ninguno,







Vapor alemán «Amalñ», con carga gene­
ral, de Génqva.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor e^añol «Sevilla», con caiga gene-i 
ral; para MelMla.
Idem id. «Cabañal», con id. id., para A l­
mería.
Idem id, «Oiz», con mineral, para Rot­
terdam.
Idem id. «Mercedes», on lastro, para A l­
mería.
Idem inglés «Lusitania», con carga ge­
neral, para Londres.
Balandra española «SanPedre», en las­
tre, para Almería.
.ÉI-.«II— I.I—■ ■ mm ■ na — A  - |f—— —   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
EL LO^TRE ANERiOANO DE MEJOR CALIDAD
to d a  e la s e  4 6 '^ a l^ | id o s ;iie g ]rg jf;
b l a c k í d l A
ps E L  UNICO LÜSTBE que Engrasa y cl'a BYillo 
' impidiendo se cuartee él cuero.
’Ca:a caja tiene llave patentada para abrir la tapa
es diferéñ^ á tpdos-los demás lustres para el calzado, tanto 
D L f t v IV U l i 'r a  por sa'’cálidad como por su comodidad. v ,
B E  V E N T A  E N
Ba.zas*es y principales Zapaterías
Despacho do vinos de Valdepeñas tintos
Calle ©an Juan de Dios^ 2 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinacifín con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
' Pías. Cts.P R E C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Va »  - »  »  ■»
V^ »  »  . »• »  »  *
1 litro »  > ' > » ■ > •> V:
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . .
V2 > > »  »■ »
»  »  *  . n ’ >  ,*
1 litro »  > . * » »  . . . »
1 botella de V* litro de Valdepeñas, vino tinto legitimo .
N ó  o l v id a r  la s  s e ñ a s : C a l le  S A N  J U A N  B E  B IO S , 26  
NOTA;—Sé garaqitiza la pureza do estos vines y el dueño de este establecimiento abo-, 
nará el valor,de 50 pesetas al que demuestre don certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Munieipal que el vino contiene materias agonas ál del producto de la irva; - 







• I* - 1 C5
0 45
0 30
lífieas  de Vapsres Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Matadero
Rosos sacrificadas en el día 11:
24 vacunas y 9 terneras, peso 3.973 kilos 
000 gramos, pesetas 397,30.
41 lanar y cabrío, poso 520 kilos 000 gra­
mos, pesetas 20;80.
27 cerdos, peso 2.072 kilos 000 gramos, pe­
setas 186j48.
: Total de poso: 6.565 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 604,58.
Reses sacrificadas en e l día 14:
23 vacunas, precio al entrador: 1.60 ptas. ks. 
' 5 terneras, » » ,» 1.9.̂  » »
44ianares; » » » L50 * »
ií4 cerdos, » » » 1.65 » %
ignaii^ ......... .
El rápido vapor francés
saldrá el día 22 de Marzo para Melüla^ Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con conocimiento directo .para 
Oette, Tnnezy todos los puertos de ArgeUai
E l vapor italiana ” '
HiSPANlA
saldrá el dia 22 del actital,’para Orán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Geno­
va y Liorna. ______
El vapor teasatláptico francés
POITOU
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Mohtevideo y Buenos Aires.
iiHura»
Pafá carga y  pasage dirigirse á su. céñ- 
'. D. Pedro Gómez Gómez, PIá«signatario Sr 
za do los Moros, 22, MALAGA.
u tH R tn s u m tiR
Tapones de Corcho
CáiMiulas metiiieas fara bofeüaa
marica de ELOY ORDONEZ.—Calle <W
■Hiirqué'í r.ÚTOJ i7,
3 £ LA SANGRE ■
0£. VEMTA IN TODAS US  
'ARMACtAS.SniSUElUAS Y GAf ¿3
P A E A D O R  D E  SA N  R A F A E L
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 1.38,50.
Por permanencias, ptas. 16,50,
Por exhumaciones, ptas.'OO,00.
Total ptas. 155,00.
iiii>iiii»Mte».,;»-.<BHW!i.iu»iuii I ' ....... .
Aceites
ün puertas; á,38 y:lt2 réales arroba. 




Barómetro reducido al nivel (jel 
á'O. G.c.> 766,6.
^Dirección del viento, S. O.
; Lluvia, mim. 0,0.
i Temperatura máxima á la sombra, 2Q,5. 
■.Idem mínima,, 14,8.
‘ ' Higrómetro; Bola húmeda, 14,6; bola se'' 
ea, 16,5i
Tiempo, RUbosoi'
S IT U A B O , 'E N  P ü B R T A :  N U E V A .  . •
Con el fin de dar toda'clase'rte fa'cilidados á las personas que so hospedan pn; dicho 
parador, el dueño delmisrao ha acordado servir
A lm u e r z o s  y  C o m ió s is  doüjde u n a  p o s o ta  e n  a d e la n te  
así como hospedajes con asistencia á catorce reales.
Con esto creo el nuevo dueño de este establecimiento que' ofrece economías al pasa- 
gero al mismo tiempo ;quo confodidades.
N o  o lv id a r s e  d e  e l  P a r a d o r  d e  S a n  R a fa e l
a m s ;k i b a i >e s E S P E C T A C U 1 . 0 S
En el tren:
Siete dé los viajeros que caben en el co­
che están fumando.
El octavo so dirije con muy buenos mo­
dos áisus Compañeros do viaje y los dice: 
—¿Les incomoda á ustedes que no fumo?
Un sujeto que estuvo mucho tiempo fue­
ra dé Málaga volvió á esta capital, y fué á 
ver á un amigo.
Sólo encontró á una sobrina de. éste,,que: 
había d ejado muy pequeña, y lo preguntó: 
—¿Qué tal, Teresita?,¿Signé usted siendo 
la sobrina do mi amigo Rodríguez?,
CIRCO LARA-—Compañía do Mme. Val- 
sois. . ,,
Función para hpy á las ocho y media de 
laínochc.
Tomarán parte el aerqpedestro. Mr. Teo­
doro, el malabarista cómico Mr. Emil, «La, 
cacería de la zorra» porMí'. Lóyal, Mr. Séo- 
chi con sus elefantes; los ihé^-manol A ca­
gón, »Lqs Meteoros», «Eriunlniceiidio» y 
otros números de gl'ari a'traccipii.
Entrada de anflfeatrO,!85 <ÍÓiitimos; iclem 
de grada, 55 Ídem.
LúJograĵ ¿a<ii¿2!ani5rana
jg^ós rusos fortifican,, á Tyeling para 
liener el avance del enemigo.
íj :'''M á s  d e , 'X ^ k t o  , ,
sórdidas del ejército ruso que opera- 
Ghihgkíng,desde la ocupación 
ijép, fueron 2.2ÓG fusiles, 6  ame-, 
'̂*̂ 32.000 cartuchoU, 11.500,pro- 
,e cVñóri,*.6;'000 útiles de atrinche- 
S1 2 .0 0 0  rollos de alambre, 53; ki- 
:de líüea.férrea, >450- vagones, lO 
uniformes, maqu.inaria para ocho 
^e carbón ,*^cereale8 y forraje. 
^ajasS^e dichas fuerzas se elevai-on 
| 0  n itetos, 1 2 ,000. iieridos y 80;000
feo »* .1 , /  '
































A l e g i * i í á '
Gíah rjeslauranl y tienda de vinos dl> Cl- 
pporiano Martínez. . ” ■ í
Sf' SepSeíD á la lista y cubiertos'‘desde; pe- 
oSeUsíySO en adelante. ,
' A diario callos á la Geimvesa á peseps 
!9,50 Ación.
/ , Vi8Ítads«8  ̂casa, comeréis bien y behe-
U n a  p u ñ a la d a  .
La sangrienta racha que comenzó an 
teayer por el suicidio, de la calle de Es­
lava, prosiguió anoche álaSiOcho y media.
Dos pescadores,después (le visitar varias 
taberaas,salieron de una,situada en la pla­
za, de Guardias; suscitándose una reyerta.
Uno de ellos; Diego Gaparrós Molina, 
cpnqcido por el apodo ’ matonesco de Ctia- 
renta Gentes, agredió'á su contriñeante, An­
tonio Palomo Hidalgo, (a) el Bu^o, áe 32 
añee, infiriéndole cópTa indispensable faca 
una heridaen el rostro,
' El agresor so dió: á la ■ fuga inmediata­
mente. ,
Un guardia de orden público condujo al 
herido a la casa do socorro de calle do Ma- 
riblánca, en cuyo benéfico establecimiento 
fué curado por el médico de guardia 
señor Plaza, de una herida punzo-cortante 
de una extensión tan grande que le cogía 
déla frente á la barba.
EJ Buhio, que estaba en completo estado 
dO; ¡embriagaez., dabq, graijd,es gritos mien­
tras duró .la cara, t :
' Eb uuaíCamilía Até trasla|ado al Hospi­
tal civil.. ■-
La herida es bastante grave.
A g r é s i ó n  iñ jñ s i iñ ó a d a .  — De un 
tiecho, q,ué de haber ocurrido ; tal y como 
nos'‘ lo relatan, ea merecedor de las mayo­
res censuras,, vaftios á ócupai'nos para ver 
si con esta .sanción moral que en cierto 
modo i capone la prensa, se evita su repeti­
ción, que puede/ocasionar graves conse- 
cuéucias..,»; '' ' ■ ,i »
■ Anoche nos viéitarou tres obreros, Cris­
tóbal Torres Escarabajosa, Antonio Rodiu- 
gnez Anduz ŷ  Rafael,Jiménez Sampoy; el 
primero secretario de |a Socieda^d j^sííoado- 
ris‘ del Muelle, para manifestarnos,': rogán­
donos á Ittsvez qÁe/ Í0¿. hiciéramos/ público; 
que-habiéndose aeércaido el Cristóbal ’.Tór 
rrea’ál capataz Rafael,Chavero Frexa'para 
petilirle en buena forma que diera, éh que 
podía hacerlo, trabajp á alguUfOs ,dó’- l|s 
muchos pádres ̂ de familia coi»o éu crpuerT 
to'iíe Málaga están, parados y iñ'uriéndóso 
de hambre, el indicado capafcâ ,̂  por; toda• 
contestación le agarró yiolentítm^ute de ,1í|s 
solapáis y diciendo—«Esto es el̂  ̂ Secrelarió 
dé Ips "Estjvadores» —lé’ zarandeó?, al. exlrejí 
n^ .fe lastimarle. y sin soltarle'hasta qt|'c; 
fiotérvino el obrero Antonio Rodrigue®^; 
rtópondiendo de que eL-Torres no 
tár^a á,líNigi'éBíófl,'
S46 U 7  —
. • A i mismo tiempo un exlréniecimienlO' de espanto rcicorrío todo «u 
cuerpo.
—¡Han encontrado el ataúd robado del furgón do pompas fúne­
bres ¡T-balbuceó.
—SI, pripsio mió.
—¿En dónde? , ' ■ - ■ ,
—En las inmediaciones de Dontarmé. Los que por una causa des­
conocida se habían'apoderado de este ataúd lo habían entefrado 611 
él ca-mpov.. Los perros se pasCabán con su amo.,. Han olfateado al­
go-sospechoso, escarbaron la tieitá y descubrieron el féretro que 
encontró el doctor Gilberto. ^
—J.Y quien es el doctor Gilbertof
—El hombre de que os bablé'hace poco. . . Uu sabio de primer ór- 
don. .:_. Ha hecho la 'autopsia del cuerpo de nuestro tío, y Sometido 
las visceras al análisis químico, resultando de ello la prueba de qúo 
él conde doYadans no habítí sido envenenado, cuya pniebá presen­
tó'á la jnsticta.
l.fn sudor frío humedecíala raizde los cabellos (le Felipe.
Madama de Garennes temblaba como una azogada.
Raoul prosiguió: , .
: ' -^Parece que el doctor Gilberto, estuvo muy ligado en otro tiempo 
con mltlo:.. y conocía el secreto délrnacimiento de la hija legítima 
dcl conde de Vadans, á quien todo el mundo creía sin hijos. El ha 
. sido qúieu hizo llorará manos del procurador de la república elacla 
(le nacimiento do esa niña en el ttioriienlo en que íbamos á entrar en 
posesión de la heíencifivsbbrd la que no tomamos ningún derecho.
- ' Esc hombre honrado, ese doctor Gilberto, ha obtenido nii libertad 
■bajo su-fianza personal,para permifii'me buscará los iniscrables que 
déspnésidéhaber cometido upa Sacrilega profanación, me bán de-
■ nuntfiádo calumniosamente. ‘ '
^̂ Greeis que no debo bendecir á-la 'Providencia que ha venido en 
miayujda? . ■ , /:/■■■•'■■ ■ "  ■ ' . ^
— |Ciertamente!~-repuso Felipe.-~Pero no comprendo absoluta­
mente nada en la manera de obrai(fdel tribunal.
■ .■.-r-¿Por qué?"'
' —Se os arresta bajo la acusación de haber envenenado á vuestro 
lio, Ese es-un puttto de la acusación perlectamente determinado y 
• que no'da lugará equívoco alguno.-.'V Ahora bien, se encuentra el 
i cadáver, y éste cadáver no contiene’ traza alguna de veneno. Resul­
ta, pues, probado que el conde ha muerto de muerte natural, y que 
por lo tanto no sois culpable, Esto áalta á la vista. ;
Resulta asimismo que habéis sido víctima de un complot organi­
zado contra Vos coniin objeto que no puedo adivinar. Las puebas de 
vuestra inocencia son luminosas como e] sol. ¿Porque esa libertad! 
provisional en-lugkr de un-auto de sobreseimiento pura y simpie- 
mente? ¿Estáis pues, acusado de alguna otra co.sa?
,!■ - S i .
—¿De que?
.. —De.h¿ber sufililuldo un ataiid lleno do tierra ai féretro que coii- 
tenia el cuerpo dé mí tío.
-r-¿Y con qué objeto'habriais hecho esto?
—Loignoro y lajusücia también; pero estaño persiste menos en 
pedirme la prueba de que yo no he cometido esa profanación ¿Com­
prendéis?
—Perfectamente. ■ . , >
—Pues bien; quiero buscar esau pruebas que exige, y las eucou- 
IráTé. ■
—Nadie mas que yo desea veros triunfaf>
—No dudo que triunláré,—repitió Raouí.
■i —¿Tenéis ya un pimío de partida para vuesíraa pcsqLusaB?—pre­
guntó Felipe. ....
—No; tan solo tengo una convicción que me guiara. •
, — ¿Cual?'̂  ■ ' ' i!.
—Es la dé que un enemigo, queriendo nú pérdida, ha iinaginailo ■ 
la sustitución de los ataúdes para .acusarme enseguida, no supo­
niendo que el cuerpo sería descubierto.
—Eso Ine parece muy ingenioso;—replicó Felipe con acombroso 
aplomo. .
—  ¡Y verosim ilí-—añadió Raoul.
' —Si, y uo... ¿Qué iulerés podía tener en hacer posar-sobre vos 
una acusación de envenenamiento.
—Un interés de venganza, sin duda.
—¿Hay alguno que tenga interés de vengarse de vos?
—No creía tener enemigo alguno, pero la evidencia me hace ver 
«jue me engañaba... Un desconocido me persigue con su odio...' Pero 
yo le dcBcubriréen medio de. las sombra on que se oculta. Yo araau- 
care la ináBcara del ealiunniadok... T vos me ayudareis, ¿no es 
cierto primo? '
— Con todo mi poder. : . '
—Quiero que mi rehabilitación sea completa, explendeule, y cuen­
to con vos, para demostrar mí inocencia ante el jurado.
: ¡Conmigo!— repitió Felipe con sorpresa mezclada de inquieliid.
— ¡Seguramentel Sois abogado. ¿Os negareis á encargaros de mi 
defensa?
Felipe sintió recorrer por su cuerpo un nuevo exlremecimieuto.
—'¡Defenderos... yo!—balbuceó. •
-^¿üónde podría encontrar una voz másclocuonle, al mismo tiem­
po que un corazón más leal?
—Raoul tíepe razón,—dijo de pro uto la baronesa, que \ i.ó ol em­
barazo de su hijo.—Nadie en el mundo puede defender mejor que tú 
la causa de tu primo. Nada lé -«erá más táeü que demostrar qus 
Raoul ha sido victima de alguua venganza, y que el autor dei cri­
men no tenía otro interés al cometerlo qne un odio ocvillo.
Si otra cosa fuese, se nos tiobía .acusar á 110.̂ 011*0 9 , porque la pri-, 
sion y la condena de Raoul, nuestro coheredero, solo a ñosotnoa po­
dría aprovechar. •
. — ¡Oh! ¡tía, lia !—exclamó el jóven,—á nadie se le ociuTiría tal
cosa. . ■
— Podría ocurrírselc á alguno,—i'cpUcó madama de Garennes,--y 
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H  como las mejo-i
r ^ í^ G U A S  Í>E í t E S A ,  y  l;^  l»^ s  eficaces para la, cura-i 
^e todas las enfermedades dsl ‘ estómago^ hígado yj 
Ías„AGIJ;AS ]ip M IS ]j^ A Ii]l^  de
H S T \  L L A S  P R lE T O  5¡e G u a i n a
' • De1:fic|i2 resuita<̂ o'p£̂ ra (jprard  ̂los  porJiritaclón y.de ias -prlmefra»jybé'^ 
Quepas, áfopfa, f é M e z -----  ' "  . .  ̂v
á lo3;f»tíiafloíes,' cívntenfc?......................... .
y,eu lin del*autor, ^rhando él San,tó .̂;3j;'Madrid.— Ca|^, lin a  pesetai
K ^ p re s e n ta n te  en  S íá la ifa ; Sefkura, V ia d a  d e  Y c h a n te , 
J u a n ,-36, '■- , ■ ' ■ '* ■ • • . D
v e n ta ,e n  U a  p r in c ip a le »  fa rm a cia s , á  g e  céu tia ao a  
bo». cUaá d e  litr o  y^á 80 d e v o lv ie n d o  e l ca sco ,
—'■  ̂•"TT--   til     ■ - - —......... . T
p é S Í ^ I C ñ  D S  T E l i ^  l i E T Á m C ñ S
X>IE< ‘ ‘ "  ' rf
A V E R L Y  M O N T A Ü f  Y  G ^ C I A :
VINOS TINTOS Y CLARETE DE MESA
v "  £ )E S 1P A C | } 0  A l-r  F O H  M E N O B
• V I E J O V T Ó ú m . 87
Kuriqno Jíménoz, dueño do oslo establochiúojulo ĝ n’Hnliííi la 
r.aUdad do dichog. vinofe, ,agí como la medida do los^uuíimos, cs-.̂  
Hableciomlo log procios ciúti ̂ o dotaUaii á coutinuacióm ‘ ■ ‘
- !^j^E;j^a*Q!SuA=
•• .Telas'metática.»os todas ds5£5. aíambradr..s, espinos artitioiaÍe8,fsedas para cbner harinas, piedras de moU- 
iíoi hefrandeytASj..berrajQs, todos los nuevos apíimios de molinería ;̂ aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
peía de camello, lona, cáñamo, goma, arados y  tíjdos los útiles de.<agitoiltura, prensas de uva, de paja"; de heno,i 
aventadoras, desgiaBadoras de toaí/. básculas y  cuanto^t r j ^ ,  5
0 iva arrolla  ̂ . , . ptas. 6,00 
Media arroba . . .  » 6,00
Un cuarto do arroba. » • 1,50
Un ^itr4
Botollíi do tros cuar 
•lo do litro, ,"■  . -
, ptas. 0,10
, se emplean, en;U; y  én la agrb
OT MAimájf G,aTIÍ̂  ̂ ' .■Míí-Mt'.
ig¿req.wglWgTOWWÍ»«»m'C-,»iW«WB»l̂ WglM!lW.1.Ŵ pBfh¿>ÍCTÍB>l̂
O.ilO
E S T f lB it E G I i lE l iT O  D E  Q D IfiG fiEE ft
M E R C E R Í A  Y  N O V E D Á B E S
R H T O H I O  URHWOUBúO
#rar>d.<!m surtidos en psutnaneda en tiras .bordadas, encajes de 
l»d#.s clases y  vs.rfedad dfe aíficutos para modistits.— Ĵ etifera'ería de las 
iW€le>  ̂ jítórcfls'dél ■ y eitraajero,— Petróleos y  tinturas para «1 es- 
beítov
' ’N ra tie la poblsd^n se remiten tsinestras y  predas sobre a»dk 
,es?er mercacíeiis que se pida. ' '
«i» la Canatituoldn, Sranaéa y .Paaaga d« Hsretfts Peí«l!SÍ8 il ÍWilif?
m n z Y ñLBEBT
jlftjUAGM 
« u f i o a s s ^ s fm iM  n  t í §s l e i s i i iM i f i á
f ’á fax ioan te iiddstilfldore f da  ik|m «rd i6A t « i
tod a  oIm m  ú »  l i o o imGinebra» Oogiiao, Son j
PLATA-MENESES
, Hhxar deüot^edades y Ferfumeríst
A L É v )A N D R O  R O M E R O
4*y-Jffarqués de Larips, 4.̂—-MALAGA
i'i; (G^hstaute varied^ en artículos de fantasía propios para regalos. * 
fct^rtldosvcdniplptbs de Perfumería de las más acreditadas marcas, 
1^^0|^V'9!'^i'Batas, Petacas, Carteras, Tarjeteros', .Sacos de ,piel para, 
«tCo Ac,.- ^
-^cl^lva. pa,ia layenfit ,en m pteylqcia de la acreditada
44 M argtLós da  L s r io l ,  4
I.A VICTORIA
Canspoerí», 34 al 38
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver. por 
los precios que siguen. . '
a-* Se supliea no compren sin antes, haber visitado este Establcdnilento
Reales. ‘ , Reales,
Sakhiciión extra elabora- ' Mortaddla dq Bolognc. , zó libr.-j
do ci) la casa. . . 20 libra Salchicha niadrilcíía . . 13
Id; corriente. .. -r . 
Id, Vich ciliar . i .
j8 * 
24 »
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . . ifi y>
id, Vich corrieníé,.. . . 7,0 » Buding de id, id. . . . 8'
J.,oi)Kaiiiza superior , 1 . 
'id- Montanchez^ífir. . , 
Id. P,alii)czana .
10 »
U2 » . 
12 » ,
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, cs- 
puci a 1 pa ra ma ntceados. 8
rMorcilla Catalanai’í  . . ¡ 2 » ^ Manteca en pella , , - . 7
4d. Montefrio n, . 9 » Id- coiorada gaditana , . 9
Id, achorizada , . 10 » JanumCvS asturianos , . ifi n
M. Hxlrcinena -. . . . 9 » Id. andurraaos sin todito. 18 »
Chorizos candelarios. . u  duc.* Id. York linos para cocido iS
Id-de la casa . . .■ 10 » Id-Mornssón azucarado.';. 14
Id. Riüjanos en,.latas de 
I lUio . , , ..  . . 2?,, —
P^etiJlas serranas para el 
puchero . ¿ . ^ . . 17 »
Sobreasada raayonjuíua . 20. libra, •i’* •Jamones de Montanchez. JÓ ■ »
-.Butifarra catalana. . . 16 » ídem de Astorga . V' , ?>
Iguídmcntc encontrarán á precios reducidos todo lo concerjuentc ■ í. 
ramo de S<i!chicheria y  Ultramárinos. . , ■ . *■
Queda garantiii;mda ja salubridad deftodos losartlailoá jdeSalcliichctí;i 
oue expende''esta casa-por estar previamente reconocidos per los señorc; 
Profesores Veterinarios nombmdos por el Ayuntaraiento. : ’
L A  V l G T O i & I A , .^ C ^ n l e c e r i a S i  34 él  38
4|itici8 H »  ( I  reg istra  l e  M ir ra s
y 8«»VrfS (intrditir
ipo ¡nfinsMnUmUs tn J^álsgei y en J4eéríé - 
ffesfién breve y. ecenémieis 
ü i i  M m i n l i f r a c l é n  l i i f « r f B a r Í A
S in  m e d ic a m e n to s ,' p ro n to  y  g r a ta ­
m e n te  a p ro v e o h a m io  las fu e rza s  o rg á - 
i.ic a s  n a l'u ra lc .s ,in d u cid a s al org'anjsino; 
g e n ita l de  a m b o s se x o á , a l qu e  comu-. 
n íc a lo s  a rd o re s  y  lo za n ía s  de  la n ía s ,  
sa n a  y  v ig o r o s a  ju v e n tu d .
N u e v o  re m e d io  -extern o; 
W oS?SíSlli2. l-o s, in te rn o s ó  no p ro d u ­
cen  efeeto. si son  d é b ile s  ó p e rju d ica n  
,Ia sa lu d  a l se r  cn érg ico .s . P e d id íK t s I s y t  
l>ÍO Sm 3hO / á s p e se ta s  cu  to d a s la s  
b ó tié d s dé  E sp a ñ a . l>c v e n ta  en T\^|.a- 
g-3j fanna.' ia,s de  .ü . E c l ix  P é r e z  SOU; 
v iró n , t í  ran ad a, 4?,-.y--] p  y  d e  D ,  duart, 
P a u tls t 'i  Cai1d!oíí," C o m p an ia , j «5, y e n  
tg d iis  la s ..b o tic a íj  b ien  s u jt id a s  <3e  la  
c a p ita l y  'd e  la p r o v in c ia .— T Su p rem ó 
tratami-eutp. p o r  el q u e  se  con sigu e; la  
e n e rg ía  ju v e n il  p ro n to  y  sin  peli^r-gr
ift uicfÓRifl^a/. M iiM S íL
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cargóla causa, ayudarle áddscvibrir á lUs'calumniadores¿ entregar­
los á la'júsücia y confundirlos. Felipe no debe vácilar. :■ >
— ^¡#0 vaciló, madre mfal—dijo vivamente cL ahogado.—Si aJ 
pronto quedó un poco indeciso, es (jue dudaba de mi suti.eiencia; de­
seaba oir una voz más autorizada que la mía, la. voz de uno de los 
príncipes del foro defrtnder á nti qn'hno. Pero ya que Haoul me hace 
el gran hoa«r de conüarse en mi,., y poner su. causa cu mis manos..*; 
acepto. : ,
—(Jracias, primo. ■ i. ' > : ■' 1 ■ ■  ■
— bl agradecido soy yo, por Imberme nseogidp !cntre lautos Jelra- 
dos como hay y  tal vez hayais tenido razón... Mi cariño por vos me 
dará-elocuencia y el don de convencer. Espero demostrar al tribunal 
la existencia del complot inspirado por el odio, con la .mira de una 
venganzaitvjustiílcada..; Iremos j.uato^áiVÍfíUar.,ai docíor Gilberto.,, 
Nos dará nuevos detalles sobre su hallazgo,., y nosdi rá lo que 
piensa. ...
' f-npll doctor Gilberto se pondrá á nuestra. digpoaipióUvPt'üno mió 
--respondió Raoui.-rLu amiuciaré vuestra visita... yj me alegraré 
que US c.ouüzca y os aprecie,,. Es un hombro de alta,distinción.
. Im dado^olidas de nuestra prjina, de esa rmia, nacida tan 
misleriosamenle, y educada escondida á todo el mundo? .
—No-, él mismo no sabe si la bija de nuestro, tío vive .0 ha 'muer­
to... Eu este momíento trabaja para encontrarla.,,---- ■
--Y 'no tiene dalo alguno que... . ’ - • , ,, . ^
- Ninguno...'Sabecorao nosotros que ha. nacido en Couipiegne, y 
nada más. ... •
. +'+iOjalá ia .encuentreI Itiucho nos contentaríamos mi madre y yo 
de ver á la heredera legítima en posesión de la fortuna de siji padre, 
pero nosotros no podemos ayudar al doctor cu sus . pesquisas, por- 
que es dé vos de quien .debemos ocuparnos primeroV, é .,
-t- ^Y qué vamos á.haeer'»—preguntó Raoul..
> —Empezaremos por lomar inlormen|minuciosoa de lo que ha pa- 
■ sado desde la muerte de un Uo haslâ  el momento en que llegasteis 
, a Compegne con el furgón ds la funeraria que condujo el cuerpo de
Y'aáansz. . . . . . . . .  . . ^................, , , ■
— Interrogaremos al cochero deifurgón. .
.'i ---Y' a lasigentesde la posada eii,q[ue-os. habéis detenido. ..
— De eso ya se ha ocupado el juez , de inetrucciOü^—contestó 
'EauuK-, ■ .' . . . . . ,
, ' :n-í-NosGlro3 lo hacemos.de lotra manera, aprovechándonos . de lo 
•que él hayahecho,.,;Ebjuez,ohró, bajo el punto de vista de la_ ac,u- 
: sacwn,.. y. nosotros; bajo el,punto (de vista de la defensa. ̂
’ Ti-anqnílizaos, nada olvidaré, ni aun averiguar de donde partieron 
ios rumores quedan hecho conocer al tribunal, del-erímen de que se 
- 0 3 aensa, y poneros ejr p.risióm , . , "  ,
' , Asi  llegaremos á descubrir al calumniador, porque lo cónsegiürc- 
ínoB', munomprumelo áteljo formalmente.- r . .,
'-. í̂Raoni por toda reBnuesta estrecho con alecto sincliu' la m'ajiü de 
te\i”prano,' • - ' ' ’ - ' .  - ■ . -
V ?>--iqHo^ay;qu« perder■un m.mutot -rTpo8igui4 é?td,, - Desde.qíapa-
largb viaje y habéis vlsto nuestra sorpresa y nuestra alegría. Rapul, 
Genoveva'Vandame, mi lectora. ' ,1
■< ;Raoul<se inclinó ante la’ jóvén quoíestaba.como una .amapola,' y 
respondió con uti acento que so esforzaba en hacer lndiíerente;: - 
—He tenido el j-dacor de ver haed poco á esta. señorita durante 
alguuoB segundos... Por olla supe la hora en que volvía,i3¡dp-.vuea- 
U'jtexcureión. V '1 .. .. ; .'í- ■
; ,'!ríy..;8.onlarou,ála mesa-v;.
i Fqlipe y.sq madre hubieran .dado mucho por que 5$,' de .Challíus 
no conociese á Genoveva; pero la casualidad hacía el misterio, impo­
sible, y tomaban su partido ñlosólicameute.
. La comida fue triste á pesar de los ¡esfuerzos de Felipe para ani­
marla. .
Una -reserva manifiesta reinab'8' entre los convidados, pues- niai- 
• guuo de ellos podía expresar su pensamiento en altu voz. ; - • -
, En fin, salieron del comedor y, la bUTñnesa permitió á Genoveva 
se retirase á Su cuarto, lo que la jóveaíiizo sin atreverse á cambiar 
.una mirada con'Rapml,; . . :
Volvieron al, salón. ■ ..... ;.. , ; :
Había llegado labora de las confianzas.
de Cfiáilihs no, se acordaba ya dé las sospechas del-doctor Gil- 
her.to respecto á Eélipe; ó si.se anord)5d»ai4 a ellas;0ra jpara.reéhazar- 
,Jas con todas sus fuerzas-. .
' , Asi debia enlregarno(Completamente;á,¿sttprimpi -conformándose, 
sil) embargo, al. programa trazado.por.^ilbeyto. , , • .
,La baronesay sn.hijo habían tenijáosjcuidado de, volverse,de espal- 
t das á la luz dejando stis, rostros en un^semi-os&uridad» para el caso 
en que alguna revqlaeión^ imprevista. les¡ ,Gauaase ,una. de esas emo­
ciones que el juego involfintario dp,sil,-fisónomía pudiera revelar., 
Raoul, por el contrario, se hallaba? ¿. plena luz de la lámpara co­
locada en im mueble.algo elevado. >  ̂ i
-¡^Nos deciaiSi -p'rimoi—empezó Felipe,—que estabais en libertad 
^djo fianza. , ; ¡ * fV' • • ' ‘
—Esto me parece extraño. O'mucho'me engaño ó¡ esa libertad 
P^ovíaional encierra, un Jazo que osAiendq el juez de instrucción.
' —'¿Vn.lazo,?—repitió .Raoul.r^Segqraíneute quemojvporque fi esta
\ hora el j'uez ele instrucción cree en miipooeucia. En, oufinto á. la ■ M- 
jbertád provisional, la debo á uua intervención inesperada que - yo 
.'calificará de providencial.'
‘ Felipe escuchó con .atención, 
é — ¿̂Una intervención?—i'epitió.
■'-Si. ' . . . .. .■ ., , ■ . - '
-•,y. — de qjiien?. , . A
—De im perfionáje,cuya exisleufría esjrau.y,retirada, casi 'iniste- 
ringa, y que gracias á* Gus perros, dps Jt̂ breles, escoceses gigánles- 
’ co'! y de una belleza maravillosa, han enconIrado él féi^etro robado 
üt l furgón de pompas íuuebres.
'i. é?? •)
r*Upe,.feltüfqen,L6 .para el, estabacáói aula sombra, porque- ‘.sU 




ma, dan lecciones en su 
casa y ,á domicilip, em­
pleando para ía ense­
ñanza el mejor método 
conocido. Clase general 
• á precio.reducido.
’ostigo dp Aránce, 14
ídey 16, seguñ Hzquierda.
A l m a o e n ^ a
bajos y altos con lagar de pisar 
y patios. Se alquilan callo Es­
peranza núm. 1 ,'2.® (bar,rio de- 
la Victoria). Informarán^en las 
bodegas de los Sres. Barceló y 
Torres. -
De interés público
C A i m s S  d e
Vaca onlimpio920 gramos. 2'25 
- »  ̂ ' el kilo. .2 ’50
» hueso 920 gramos. 175 
» » el kilo. .'2 ’00
Filetes loa 920 gramos . . 8’50- 
e l kilo . . . . 8 7 5  
Tornera los 920 gramos . 8’90 
elidió. . . . .3 ’55
C a l l e  S »  J u a n ,  i
Casa de D. Francisco Lnpiañez
Donde esfán lislres colunias
6 2  d e  la  m is m a  c a l lo
'■ y  '' ■
l l iB  Standard Life A s s u r a i i#
C Ó M P A ñ i A  D E  S E G U R O S
Autorizada legalmente en España.— La Gotnpáfif^^ 
positivos beneficios á sus asegurados.. ■ v ¡ . ntH'í.®
' Representante eñ Málaga: D. Fernando Gontíeráípil 
-TloS,-;7. . ■ f
. Renta. . , . . . Ptas. . ..54.760,Ó
Beneficios declarados - » iTS.OOO'.C ,, 
Fondos acurnulados - * 27d.000,ÓÓ0VWjf
Siniestros pagados. 669.OOO.0OOj?
T o c i D e N a  M o d e r h i í
\  ^  81 ,
;? Exf.en$ó kuriido en lo n ^ ^  
^kófisQs, m or cilla sf s0 lfA rck ^ ^ §  
úos, m aniocas é e r fé tid a  
lom o de cerdo y iodo lo c o n e é fk t  
a} raiko dê  chacina d  p r é c i ^  ’"'^  
m ente económ icos.  ̂ '
A e  g a r ^ t iz a  Iq oalldad d*-
expende esta oasa. ' ■ ■
D E P O S I T O  D E  O E M
S o la r
Se alquila uno de SgO metros, 
co'íccon lgadizos ¡ó sm ellos, , en 
calle Almanza, núm. 4,, antes 
calle del RosaL Las Ha-ves 'en 
las bodegás do los gres. Rarce- 
ló y Torres. ' , ,
4 a  1a « m á s  a c re d ita d a s  fá b r ic a s  in g le s a s ,f r á n c e ^  
R o m a n o  su p e rio r. . . . a rro b a  70 e ó á tíí  
P o r t la n d  ¡id. . . .  id . 90
E n  s a c o s  d e  50 Wk>s y  b a rr ica s; '7̂ .1 
D e s d e  u n  s a c o , p r e c io s  e s p e c iá le il ," 'J  
F o r t la n d  d e  B é lg ic a ,  c la s e  es:tra, lo  lú e jo r  
c e  p a ra  p a v im e n to s  y  a c e ra s .  ̂• j
Ota Hidráulica y Portland BlañoM# 
JOSE RUIZ RUBIO.—Huerto del Conde,
Se sirve á domieilio ¿ preeloe arrégl^^'
Pqr aúse rifarse
SU dueño, se 'traspase uu 
acreditácio es íab lec im ieu  
to  dé com estib ieL  ” 
P a ra  iriform es dirii^írge 
á esta Adru io istración .
;P o F .ta l.p a ra  t ie n d a
Se alquila en Carretería núr 
mero 52. Para ajusfarlo, bode-, 
gas de Sres.* Barceló y ToríéSi
t
Esráielas dé defunción
- .. ■ S e  v e n d e  ' I
una báscula de'SOO kilos y una | 
trituradora de habas; ¡ambos I 
artefactos nuevos  ̂ Darán ra- -- 
zón, Boqrfeto del Muelle 9. .!
A lm o n e d a  *
Por. lo días, muebles moder- | 
nos y antiguos; para verlos de ] 
l á 6 . '" '-  ■ ;,|
Concepción 5, segundo. !
P a r a  s u  in s e p c ió n  e n  B L  . 
P O P U L íA R  s e  a d m it e n  lia s -  
ta  l a s  c u a trp  d e  l a  m adru*»; 
g a d a  e n  l a  A d m in is t r a c ió n ,  
M á r t i r e s ,  10 y  12.
......A lm a c e n e s
altos y bajos-con patios, para, 
vinos ú otros. Se alquilan Core- 
zuela núm. 10 y para ajusto en 
las bodegas de los Sres. Barce­
ló y Torres.
La Casualidad ',í
Por ausentarse ‘ su dueño, se 
traspasa este acreditado esta- 
blepimieiito de béb'ldas, situa­
do en la cqllo 4^ Cuarteles, 45.
S e n r r i e t id a  <
la  casa núip. 26 de la calle Ja- ? 
boneros, coa local; propio'para 1 
industi’ia, : > < j, . , . ,
Para súiaiu^D callo de la < 
T rin idad ;^ ' ' ;
yerobeno-haza
Médipamanta mpectat-d« lA pri* 
me^ dantieióni FécHifaTa salida 
l o s C a l m a  el doioryatprurHo 
ds las<Ancfas prwMne losaccidsnfM 
de-las dsitfietonésdiqcllos.
OE VOITA EN LA3 PARBAOUS
A l  n u ^ot: S .  L A S A
--Uibc^tqfld químico










Para lá oonfeéción de trages | * 'j.. v Se -traspasíkifqii'tsil™
cou'eregancia y'e'conomía, pía- |, En 1» íj&prentada eata'periídíeo 1 miento, de 
za del Carbón núm, 1 . ■ jge vende j¡or arroban. I ,Dos Aceras, ,
ffl “X*- ‘ , 4
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